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RESUMEN 
 
USO DE LAS ANALOGIAS  COMO UNA ESTRATEGIA PARA LA ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE  DE REACCION QUIMICA 
 
En este trabajo se implementaron las analogías como una estrategia para la 
enseñanza-aprendizaje del concepto de reacción química; desarrollada con 
estudiantes de grado 10 ° del Colegio de La Presentación de Neiva, Huila, con el 
propósito de establecer relaciones entre el uso de las analogías y el aprendizaje 
del concepto de reacción química. Para tal efecto, se realizó un cuestionario inicial 
con el  fin de identificar los obstáculos en el aprendizaje de este concepto, 
posteriormente se seleccionaron y adaptaron analogías para la explicación del 
tema, luego se elaboraron planes de clase que incluían las analogías seleccionas 
y finalmente se evaluó la pertinencia de esta estrategia con un cuestionario final. 
Los resultados obtenidos indicaron que las analogías son una estrategia apropiada 
para la enseñanza de reacción química, puesto que las estudiantes lograron 
aprender significativamente el concepto, demostrando mayor apropiación del 
mismo. 
 
Palabras claves: Analogías, reacción química, ideas previas, estrategia didáctica. 
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ABSTRACT 
 
 
USE OF ANALOGIES AS A STRATEGY FOR TEACHING AND LEARNING OF 
CHEMICAL REACTION 
 
 
 
In this work the analogies were implemented as a strategy for teaching and 
learning the concept of chemical reaction, developed with students from 10th 
grade students of La Presentation School in Neiva, Huila, in order to establish 
relationships among  the use of analogies and learning the concept of chemical 
reaction. To this end, we conducted an initial questionnaire to identify obstacles in 
learning this concept, then we selected and adapted analogies to explain the 
issue, then developed lesson plans including select analogies and finally 
evaluated the relevance of this strategy with a final questionnaire. The results 
indicated that analogies are an appropriate strategy for the teaching of chemical 
reaction, since the students were able to learn the concept significantly, 
demonstrating greater ownership of it. 
 
Keywords: Analogies, chemical reaction, previous ideas, teaching strategy 
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INTRODUCCIÓN 
La enseñanza de las ciencias naturales (Biología, Química y Física) cumple un 
papel preponderante en la educación y el desarrollo de las comunidades, debido a 
que estas ciencias involucran diversos procesos relacionados con la realidad de 
los educandos, por ello es importante que se diseñen y apliquen estrategias que 
promuevan el interés de los estudiantes por conocerlas, donde se incentiven el 
pensamiento crítico y reflexivo que acerque a los alumnos al conocimiento 
científico para comprender su contexto a través de las herramientas que éstas 
ciencias le proporcionan, con el fin de transformar y aportar ideas para la posible 
solución de problemas que afectan sus comunidades. 
De acuerdo con lo anterior, la responsabilidad de apoyar la educación en ciencias 
naturales la sostienen dos actores: el Estado, quien debe crear y cumplir políticas 
y gestionar recursos necesarios para  favorecer la enseñanza de estas ciencias; y 
los maestros quienes deben desarrollar estrategias de aprendizaje donde los 
protagonistas sean los estudiantes, que los motive a  involucrarse con las ciencias, 
a querer saber más, a hacer del estudio su principal actividad; ya que la 
enseñanza tradicional ha creado una barrera que impide a los jóvenes acercarse 
al conocimiento científico de manera consciente, voluntaria e interactiva. 
En este orden de ideas, la enseñanza de las ciencias naturales y en el caso 
particular de la enseñanza de la química, se ha visto abordada por una serie de 
dificultades que generan rechazo de los estudiantes por su aprendizaje, debido a  
diferentes factores, uno de ellos es la imagen que la enseñanza tradicional ha 
formado de esta ciencia, donde se muestra la química como un cúmulo de datos y 
conceptos ajenos a la realidad. De allí surge la necesidad de generar estrategias 
de enseñanza que tengan la capacidad de captar la atención de los estudiantes y 
que promuevan el aprendizaje de los conceptos químicos. Cumpliendo con estas 
características se presentan las analogías como una alternativa sencilla y 
económica para lograr el acercamiento de los estudiantes al conocimiento 
científico. 
En este trabajo se seleccionan y aplican analogías como una estrategia para la 
enseñanza-aprendizaje  de reacción química, vistas como una alternativa que 
permite a los estudiantes aprender significativamente el concepto mencionado, 
favoreciendo de esta forma el protagonismo del estudiante en la clase, 
incentivando los procesos de interpretación y argumentación, necesarios para la 
comprensión del lenguaje químico. Considerándose de igual manera como un 
aporte a la educación en Química. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El área de ciencias naturales y educación ambiental comprende tres asignaturas 
en la educación básica y media: biología, química y física. Estas asignaturas 
tienen un amplio y diverso conocimiento sobre cómo funciona la naturaleza, 
generando de igual forma una amplia gama de opciones para su enseñanza. Sin 
embargo, existe una serie de obstáculos que dificultan la enseñanza- aprendizaje 
de las temáticas; estos obstáculos pueden ser epistemológicos, conceptuales o 
materiales, generando de esta forma, metodologías poco significativas para la 
enseñanza de estas asignaturas, volviéndose muy teórica y poco atractiva para los 
estudiantes. 
 
La química es una de las asignaturas que más presenta ese tipo de dificultades, 
pues a pesar de la existencia de diversas herramientas didácticas y tecnológicas 
para su enseñanza, éstas son poco utilizadas  o en algunos sectores no se cuenta 
con los recursos suficientes para ello. Este hecho genera que muchos conceptos 
sean netamente teóricos y con poca o nada relación con la realidad, donde el 
estudiante no aprehende los conceptos porque no los encuentra significativos. 
 
De allí nace la importancia de crear estrategias y recursos llamativos, económicos 
y sencillos para apoyar los procesos de enseñanza- aprendizaje, con el fin de 
hacerlos significativos y que generen motivación para la adquisición de 
conocimiento y la constante interrogación que debe caracterizar a un científico 
natural. 
 
Son muchos los conceptos químicos que generan en los estudiantes un rechazo 
para su aprendizaje, porque les parece monótono, difícil o alejado de la realidad; 
entre ellos, tenemos el concepto de reacción química, el cuál involucra los 
cambios químicos presentes en nuestra cotidianidad y nuestro propio cuerpo. 
Debido a esta situación, se busca captar la atención de los estudiantes y crear 
estrategias que faciliten la enseñanza – aprendizaje de este concepto. 
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Las estudiantes de grado 10° del Colegio de La Presentación de Neiva, están 
siendo educadas con una metodología de educación personalizada, en donde 
ellas desarrollan “guías didácticas” sobre los temas que se deben tratar en un 
periodo académico determinado. Este tipo de enseñanza tiene sus ventajas y 
desventajas, sin embargo, para asignaturas como química, será indispensable una 
explicación y orientación por parte del docente para que las estudiantes puedan 
desarrollar las actividades propuestas. Por ello, se plantea el desarrollo de 
analogías en reacciones químicas como una estrategia para el desarrollo de dicha 
unidad y de esta manera se apoya el proceso de enseñanza – aprendizaje, el 
trabajo personalizado para que las estudiantes puedan resolver  las guías 
asignadas y no  se interfiere con los lineamientos institucionales de educación 
personalizada. 
 
Teniendo en cuenta la situación anteriormente expuesta, se formulan las 
siguientes preguntas de investigación: 
 ¿Cómo lograr una mejor comprensión del concepto de reacción en 
estudiantes de grado 10? 
 
 ¿A través de analogías es posible mejorar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje del concepto de reacción química en estudiantes de grado 10? 
 
 ¿Cuáles son los modelos e ideas previas qué tienen las estudiantes sobre 
el concepto reacción química? 
 
 ¿Cuáles son los obstáculos que dificultan el aprendizaje del concepto 
reacción química?  
 
 ¿Son las analogías una propuesta metodológica pertinente para la 
enseñanza aprendizaje del concepto de reacción química?  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Los conceptos químicos representan para muchos estudiantes grandes 
dificultades para su aprendizaje debido a diferentes factores que obstaculizan la 
comprensión de esta ciencia. Uno de ellos, es la ausencia de estrategias 
metodológicas llamativas y relacionadas con la realidad, que permitan al 
estudiante contextualizar los conceptos y de esta manera apropiarse de ellos. 
Otro de los obstáculos que se presenta para el aprendizaje de la química, radica 
en la imagen que los estudiantes tienen acerca de ella, pues la observan como 
una ciencia complicada de interpretar, generando así una explícita  desmotivación 
en los estudiantes por aprender, y en algunos casos una falta de iniciativa de los 
maestros por innovar, continuando de esta manera sumergida la enseñanza de las 
ciencias en el marco de la enseñanza tradicional, aletargando el dinamismo que 
debe caracterizar a  las ciencias naturales. 
Uno de los conceptos primordiales en la enseñanza de las ciencias naturales son 
los relacionados con reacción química, pues en ellos se involucra el uso de 
simbología propia de la química, generando la necesidad de interpretación de 
dichos símbolos y la incorporación de los mismos para comprender el lenguaje 
químico. Sin embargo, muchos estudiantes encuentran dificultades para 
interpretar estos conceptos, y por ende se ve afectado el aprendizaje de otros 
temas de la química que los tienen como punto de partida. 
Este hecho requiere el apoyo de diversas estrategias que dinamicen la 
incorporación de estos conceptos a los esquemas mentales que poseen los 
estudiantes; por ello la aplicación de analogías relacionadas con esta temática se 
convierten en una buena herramienta para la comprensión de estos conceptos, 
por ser sencillas, económicas y relacionadas con aspectos cotidianos de los 
estudiantes; además, de acuerdo con Gilbert (1993), Harrinson y Treaugust (2000) 
citados por Oliva (2006): “ las analogías pueden constituir elementos idóneos para 
desarrollar la creatividad, la imaginación y las aptitudes y actitudes necesarias 
para el uso crítico de los modelos científicos y para ser capaz de modelar la 
realidad por uno mismo”. 
En este sentido, incorporar analogías a la enseñanza de la química, 
específicamente al concepto de reacciones químicas, se hace coherente con la 
formación integral de los estudiantes, donde se debe buscar su participación 
activa, donde se fomente el desarrollo del pensamiento para la generación de 
ideas y la capacidad de argumentación, necesarias para lograr una mejor 
interpretación de la realidad. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 GENERAL 
Implementar analogías como una estrategia para la enseñanza-aprendizaje de 
reacción química. 
 
3.2 ESPECÍFICOS 
 Seleccionar analogías relacionadas con el  concepto  reacción química. 
 
 Aplicar las analogías como estrategia que contribuya a la enseñanza  - 
aprendizaje del concepto de reacción química. 
 
 Establecer relaciones entre el uso de las analogías y el aprendizaje del 
concepto de reacción química. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
El papel de los maestros en la educación es tan importante que va más allá del 
dominio de su área de conocimiento, pues este ejercicio implica el manejo de 
herramientas pedagógicas y didácticas, la construcción de estrategias y la 
consolidación de metodologías que lleven al estudiante a la apropiación 
consciente de determinado concepto. 
 
Esta tarea es trascendental y más en esta época donde captar la atención de los 
estudiantes es tan complicado por diversas fuentes de distracción, que van desde 
los problemas socioeconómicos y familiares, hasta la adicción a sistemas digitales 
que ensimisman a los estudiantes, los aísla a un mundo virtual del cual 
difícilmente sale.  
 
Por ello, la enseñanza de las ciencias debe ser ecléctica, con el fin de permitir el 
desarrollo de las diversas habilidades que poseen los estudiantes y acercar los 
conceptos más a la realidad, a la cotidianidad del individuo, pues lo pondrá más en 
contacto con su propio entorno y se libera un poco del encierro virtual al cual hoy 
se encuentra sometida la sociedad en general. 
 
Dentro de las estrategias para captar la atención de los estudiantes y facilitar la 
comprensión de ciertos conceptos, están las Analogías. Por ello, en este marco 
teórico se hace referencia a dichas estrategias en el área de la química y busca 
ubicar algunas en el concepto de Cambio químico y reacción química. 
 
4.1 REVISIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO REACCIÓN QUÍMICA  
El concepto de reacción química ha logrado consolidarse en el transcurso de la 
historia y el desarrollo de la química, convirtiéndose en la idea central que dio 
inicio al desarrollo de la química moderna.  
Martínez, en “Historia de la química”, menciona que la química del siglo XVIII 
venía precedida de un amplio desarrollo de la metalurgia, donde el fuego adquiría 
un papel fundamental ya que permitía transformar los metales y desarrollar 
combustiones.  
“A los químicos alemanes J.J Becher y G.E Stahl se les atribuye el nacimiento de 
una teoría explicativa y globalizadora de todas las observaciones anteriores sobre 
los procesos de combustión, denominada teoría del flogisto. Dicha teoría suponía 
que las sustancias combustibles contienen un “principio inflamable” denominado 
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flogisto (del griego, llama). La combustión es concebida como el proceso de 
liberación a la atmósfera del flogisto contenido en la sustancia, dando lugar a un 
residuo denominado (ceniza o cal, en el caso de los metales). Cuanto más 
inflamable sea una sustancia, mayor será su contenido de flogisto. De modo que 
los procesos de calcinación y combustión pueden ser representados por las 
ecuaciones: 
Calcinación: Metal   cal + flogisto  
Combustión: Sustancia   ceniza + flogisto  
Martínez también afirma que el mayor éxito de la teoría del flogisto fue que 
permitió unificar los procesos de combustión y calcinación. A la vez, explicaba el 
proceso de reducción de los metales, ya que según dicha teoría, al calentar la cal  
de un metal con una sustancia más rica en flogisto (carbón, considerado como 
flogisto casi puro) el metal recupera el flogisto y se “revivifica” . Esquemáticamente 
se puede representar este proceso así:  
Cal + Carbón   Metal 
Sin embargo, dicha teoría dejaba planteado un serio problema, por qué al calcinar 
un metal, su cal pesa más si se ha perdido flogisto. Encontrar una respuesta 
razonable desde la perspectiva de la teoría del flogisto no era posible. A pesar de 
sus limitaciones, muchos investigadores, impulsados por la teoría del flogisto, 
realizaron numerosos experimentos destinados a estudiar todo tipo de 
combustiones y recoger los  “aires” que se desprendían con la finalidad de 
estudiarlos. 
Dos ejemplos de la labor investigadora expuesta fueron el inglés J. Priestley y el 
sueco K.W Scheele. Ambos descubrieron de forma independiente la existencia de 
un “aire” que aviva el fuego, que fue denominado por Priestley como “aire 
deflogisticado” 
Los resultados de los experimentos de Priestley y Scheele le permitieron al 
químico francés Antoine Laurent Lavoisier (1743 - 1794) interpretar de forma 
distinta el proceso de combustión  y con ello iniciar una revolución en la Química.” 
Martín, en su documento “La química de Lavoisier”, indica que “Lavoisier siempre 
se decantó por la ciencia práctica y desde muy joven se interesó por toda clase de 
instrumentos de medida, tratando de aplicar gran parte de la metodología de la 
física a la química. Su interés por el tema del flogisto comenzó cuando leyó la 
memoria de Guyton de Morveau, titulada Dissertation sur phlogistique que fue 
publicada en 1772. En ella se establecía que el aumento de peso en la 
calcinación, era un fenómeno que ocurría siempre y no era exclusivo de los 
metales. Guyton consideraba al flogisto como una sustancia volátil, cuyo 
comportamiento explicaba utilizando la idea de atracción newtoniana entre las 
partículas que lo constituían. 
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En agosto de 1772 Lavoisier se planteó realizar una serie de experimentos con 
fósforo y azufre, comprobando que efectivamente se producía un aumento de 
peso en la combustión de estas sustancias. Todos los procesos los llevó a cabo 
en recipientes cerrados, pesando el conjunto y cada parte por separado, antes y 
después de la combustión. Constató que el peso total permanecía invariable, que 
el de los recipientes no sufría cambio y que efectivamente el de la sustancia 
reaccionante aumentaba. A continuación, utilizando el aparato de recogida de 
gases de Hales calcinó el litargirio (óxido de plomo) y observó que se desprendía 
una gran cantidad de aire, hecho que por otra parte ya había demostrado Hales 
con otras cuales y que mencionaba en su Vegetables Staticks, obra que Lavoisier 
conocía por la traducción al francés que Buffon publicó en 1735. 
 
La explicación que Lavoisier se aventuró a dar para justificar el aumento de peso 
durante la calcinación, la depositó en un sobre cerrado y sellado ante el secretario 
de la Academia el 20 de octubre de ese año, con la orden expresa de que no se 
abriera hasta que él lo autorizara. Era consciente de lo que significaba su 
interpretación y también de que en ese momento no disponía de los argumentos 
necesarios para defenderla. En ella suponía que el aumento de peso se debía a 
una cantidad considerable de aire que se fijaba en la materia calcinada. Aire que 
el considera como un fluido en expansión combinado con flogisto. Este flogisto es 
liberado en forma de luz y/o calor después de que el aire es fijado por la sustancia. 
Si el proceso se realiza en sentido inverso, las cales (óxidos) se convierten en 
metales y se libera de nuevo el aire fijado. La diferencia con la primitiva teoría de 
Stahl radica, en que el flogisto no se encuentra en el metal que va a ser calcinado, 
sino formando parte del aire que intervienen en el proceso.” 
 
Encontramos que Guillermina Martín en su documento “La química de Lavoisier” 
también relata que “Lavoisier repitió de nuevo todos estos experimentos 
desarrollados por otros químicos para comprobarlos personalmente y en abril de 
1775 expuso sus resultados ante la Academia, con el trabajo Memoria sobre la 
naturaleza del principio que se combina con los metales durante la calcinación y 
los aumenta de peso, que posteriormente fue publicado en el mes de mayo. El aire 
obtenido durante la descomposición de las cales en ausencia de carbón lo 
denominó aire atmosférico muy puro, pero no lo identificó como una parte del aire 
atmosférico. Priestley cuando leyó este trabajo se dio cuenta de que Lavoisier 
estaba en un error, al no entender que este aire era el desflogisticado (oxígeno) y 
únicamente un componente más del aire atmosférico y se lo corrigió amablemente 
en un libro que publicó a finales de 1775. 
 
Retomando las afirmaciones que hace Francisco Martínez Navarro en su 
documento “Historia de la Química”, manifiesta que a pesar de todos los estudios 
y publicaciones realizadas por Lavoisier, “su teoría para explicar la combustión no 
fue fácilmente aceptada en una comunidad científica formada en la teoría del 
flogisto. Prueba de ello es que los propios descubridores del oxígeno Prestley y 
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Scheele, negasen su existencia como tal”. No obstante, con el tiempo la teoría de 
Lavoisier se fue consolidando e impulsó una profunda reforma de la química. 
Por su lado Guillermina Martín concluye su documento “La Química de Lavosier” 
con las siguientes palabras: “A esta revolución contribuyó también el desarrollo de 
la tecnología. La incorporación a los laboratorios de los nuevos aparatos de 
recogida de gases, las bombas de vacío, termómetros y aquellos más sofisticados 
y caros diseñados por Lavoisier y sus colaboradores, hizo posible que las medidas 
y los análisis de las sustancias obtenidas fueran fiables y reproducibles, 
permitiendo servirse de ellos como base para desarrollar una teoría. La genialidad 
de Lavoisier fue encontrar la manera de encajar todas las piezas de este gran 
rompecabezas, que eran muchas y estaban bastante revueltas.” 
 
4.2 LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA 
La enseñanza de la química es un proceso que requiere un amplio conocimiento 
de esta ciencia y de igual manera una alta creatividad y compromiso para lograr 
óptimos resultados en quienes aprenden esta ciencia.  
 De acuerdo con Galagovsky (2007) “la enseñanza de la química a nivel mundial 
se halla en crisis: los países ricos con enormes recursos de infraestructura, 
económicos y tecnológicos para la enseñanza, no logran despertar el interés de 
sus alumnos por las ciencias; en especial por la química”. En este mismo artículo, 
realiza una reseña de varias dificultades que se afrontan con respecto a la 
enseñanza de la química, hace un análisis desde los referentes legales de la 
educación hasta los currículos sobrecargados de información, que lo único que 
hacen es alejar a los estudiantes de la realidad y predispone a los maestros a 
realizar explicaciones de carácter tradicional para dar cumplimiento a dichas 
programaciones. 
En este sentido, Galagovsky realiza unas consideraciones acerca de los deberes 
de la Didáctica de la Química en la enseñanza de  esta ciencia, entre ellos 
menciona las siguientes: 
“Investigar sobre las problemáticas referidas a la enseñanza, al aprendizaje y a la 
brecha real que existe entre la química enseñada y la química aprendida en la 
escuela. 
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 Hacer aportes para renovar la concepción sobre qué debería significar 
enseñar química en la escuela media, tendientes a mejorar la percepción 
púbica de esta disciplina. 
 Hacer propuestas concretas de concientización, articulación y comunicación 
entre los actores responsables de la enseñanza de la química en diferentes 
niveles educativos. 
 Hacer esfuerzos para revalorizar la tecnología química como contenido 
escolar. 
 Acompañar propuestas de enseñanza de contenidos con reflexiones que 
ayuden a convertirlos en insumos para aprendizajes significativos y 
sustentados. 
 Favorecer que la enseñanza de la química sea un vehículo para estimular 
en los estudiantes la autoconfianza en sus capacidades cognitivas y en sus 
cualidades creativas; en desarrollar estrategias positivas de trabajo en 
equipo y de comunicación; y en generar placer por satisfacer la curiosidad 
innata de la naturaleza humana, sin oprimir sus mentes forzándolos a 
estudiar de memoria respuestas sin significado a preguntas que ellos jamás 
se hicieron.” 
 
4.2.1 Algunas teorías sicológicas y modelos pedagógicos que abordan la 
enseñanza de la química 
 
La enseñanza de la Química, se ha abordado desde diferentes percepciones, 
modelos pedagógicos y teorías sicológicas que apoyan las diversas estrategias 
que buscan interpretar las dificultades del aprendizaje en esta área con el objetivo 
de subsanarlas para lograr que dichos procesos evidencien mejores resultados en 
el quehacer educativo. 
De Jong (1996) afirma que “la investigación en la enseñanza de la química se han 
visto fuertemente influidos por las teorías psicológicas generales acerca de la 
enseñanza y el aprendizaje. Hace algunas décadas, el paradigma fundamental era 
conocido como conductismo descriptivo, y englobaba teorías de estímulo-
respuesta sobre la orientación de la conducta mediante el condicionamiento 
operativo (Skinner, 1953). Este punto de vista ha propiciado la aparición de 
estudios sobre cursos de química en los que está implicada la enseñanza 
programada: series de tareas con realimentación directa de las respuestas de 
estudiantes que aprenden de forma individual. En las dos últimas décadas, ha 
aparecido otro paradigma conocido como psicología cognitiva. Este método ha 
suscitado el interés hacia ciertos cursos que estaban basados, por ejemplo, en 
teorías del aprendizaje mediante descubrimientos dirigidos (Bruner, 1975) o 
basados en teorías de proceso de la información acerca del aprendizaje y de las 
condiciones de aprendizaje (Gagné, 1977). 
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Otra de las perspectivas desde las cuales se ha empezado a enseñar las ciencias 
es el aprendizaje significativo; autores como Castillo A. y Ramírez M. (2011) se 
refieren a esta teoría citando a Ausubel, Novak y Hanesian de la siguiente manera:  
“el aprendizaje significativo es el que se produce cuando se relacionan los nuevos 
conocimientos con los ya existentes en la estructura cognoscitiva de los 
estudiantes; los cuales pueden ser el resultado de experiencias significativas 
anteriores, escolares y extraescolares o también de aprendizajes espontáneos”  
 
En este orden de ideas, Castillo y Ramírez (2011) indican que  “la teoría de 
Ausubel deja muy claro, que el aprendizaje significativo requiere de dos  
condiciones: una referida al material de aprendizaje, el cual, debe poseer 
significado lógico y psicológico, es decir, conviene tener sentido en sí mismo, y, 
además, organización lógica. Otro de los requisitos, hace mención a la 
disposiciones subjetivas (motivación y actitud) que posee el estudiante para 
aprender, en otras palabras, debe poseer una disposición interna para esforzarse, 
con el propósito de establecer relaciones pertinentes entre el antiguo material 
conocido, y el nuevo material, de acuerdo con sus estructuras cognoscitivas 
(Gimeno y Pérez, 1992: 46).” 
 
De lo anterior, se logra inferir que en el aprendizaje significativo juega un papel 
fundamental los procesos actitudinales de los estudiantes, donde la motivación se 
hace necesaria para lograr que los conceptos que el maestro desea enseñar, 
adquieran importancia de tal manera que los estudiantes logren apropiarse de 
dichos conceptos y se vuelvan realmente significativos. 
 
4.2.1.1  La enseñanza  de las ciencias desde la educación personalizada 
 
Siendo coherente con los lineamientos institucionales del Colegio de La 
Presentación de Neiva, quienes de acuerdo a su misión “ofrece una formación 
integral a la niñez y a la juventud, centrada en valores, desde una perspectiva 
humanizante y evangelizadora, iluminada por los principios de Marie Poussepin y 
de la educación Personalizada”; se referenciarán en este apartado algunas ideas 
relacionadas con la enseñanza de las ciencias desde este enfoque educativo. 
De acuerdo con lo expuesto por García (2011) en su artículo “La Educación 
personalizada como herramienta imprescindible para atender la Diversidad en el 
Aula”, asevera que la educación personalizada debe “centrarse en cada niño y 
cada niña para desarrollar al máximo su potencial. Esto es, a grandes rasgos, la 
base que sustenta la personalización de la educación, la verdadera atención a la 
diversidad: diversidad de intereses, de motivaciones, de culturas, de religiones, de 
formas de acceder al conocimiento, de expresarse, de aprender, de ver el mundo.” 
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En este mismo artículo, García (2011), citando a Bernardo, Javaloyes y Calderero 
(2001) manifiesta que “personalizar la educación supone, entre otras cosas, 
atender a todas las exigencias de la naturaleza humana para conseguir que cada 
hombre o mujer llegue a ser la mejor persona posible, en todas sus notas 
constitutivas y dimensiones”  
Según García Hoz (1988), quien es considerado el padre de la educación 
personalizada,  citado también por García (2011),  el objetivo de la educación 
personalizada es fomentar la capacidad de un sujeto para formular y realizar su 
proyecto personal de vida” y de acuerdo con este autor este tipo de educación 
debe responder a los siguientes principios:  
“Metódicos: adecuación a la singularidad personal de cada alumno, armonizada 
ésta con el trabajo. 
Cooperativo, la posibilidad de elección de contenido y técnicas de trabajo por parte 
de los alumnos. 
La unificación del trabajo escolar en la actividad expresiva, y la flexibilidad en la 
programación. 
Utilización de las situaciones de aprendizaje (García Hoz, 1988). “(García; 2011) 
En este sentido, García indica que “ algunos autores explican que “el proceso de 
enseñanza-aprendizaje conlleva un tipo de enseñanza diversificada que requiere 
que los docentes adapten los medios a su alcance (objetivos, contenidos, 
metodología, organización del aula, evaluación) para ajustarse a las necesidades 
de aprendizaje del alumnado” (Moliner, Sales, Ferrández y Traver, 2008: 1). “ 
Respecto a la aplicación de esta clase de modelo educativo en la enseñanza de 
las ciencias naturales, encontramos que  Díaz Castillo y Serrano Angulo en su 
artículo “Estrategias personalizantes en el proceso de enseñanza aprendizaje de 
estudiantes de primer grado de educación secundaria en una Institución 
Educativa” destacan las siguientes conclusiones: 
“Al aplicar el programa de estrategias personalizantes se ha incrementado 
significativamente los resultados de los aprendizajes en el área de Ciencia, 
tecnología y ambiente. 
El uso de estrategias personalizantes ha permitido profundizar y afianzar los 
conocimientos en las áreas de Ecología y Química; asimismo, se ha mejorado el 
trabajo individual y en equipo de profesores y estudiantes. 
La aplicación de estrategias personalizantes permitió dosificar mejor el tiempo y el 
aspecto organizacional del aula, incrementando el rendimiento académico de las 
estudiantes.” 
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4.3 LAS ANALOGÍAS  
La base de este trabajo radica en el uso de las analogías como estrategia de 
enseñanza aprendizaje de las reacciones químicas; con ellas se pretende lograr 
que los estudiantes modifiquen sus ideas iniciales acerca del tema, se apropien de 
él y adquieran los conocimientos suficientes del tema para lograr argumentar los 
interrogantes relacionados con el tema. 
El uso de analogías en ciencias naturales es muy frecuente, varios autores hacen 
referencias a este tipo de estrategias que resulta apropiada para explicar los 
temas que a muchos estudiantes les resulta complicados de interpretar. 
Uno de los autores más destacados en esta clase de estrategias es José María 
Oliva, quien define las analogías de la siguiente manera: “Las analogías son 
comparaciones entre nociones, conceptos, principios, leyes, fenómenos, etc; que 
mantienen una cierta semejanza entre sí. Constituyen un recurso frecuente en el 
contexto escolar, cuando el profesor, por ejemplo, pretende hacer más 
comprensible una idea compleja y utiliza para ello otra que resulta más conocida y 
familiar para el alumno. La noción o sistema que se requiere aclarar se denomina 
objeto o blanco, según los autores, mientras que el que se utiliza como referencia 
se denomina análogo, ancla o fuente. 
 
El uso de analogías aparece ligado, de una parte, al aprendizaje en el ámbito 
conceptual, por ejemplo, como ayuda en la comprensión y desarrollo de nociones 
abstractas o como recurso dirigido a cambiar las ideas intuitivas ya existentes. 
 
De otro, aparece también ligado al aprendizaje y desarrollo de procedimientos 
científicos, como el reconocimiento y diferenciación de conceptos, el 
establecimiento de las relaciones causales, la elaboración de predicciones, la 
formulación y evaluación de hipótesis, la evaluación de datos a favor y en contra 
de los modelos y teorías. 
 
En suma, las analogías pueden constituir instrumentos idóneos para desarrollar la 
creatividad, la imaginación y las aptitudes necesarias para el uso crítico de 
modelos científicos y para ser capaz de modelar la realidad por uno mismo.” 
(Oliva, José María. 2005) 
 
Rita Linares, es otra de las autoras que se refiere a las analogías como una 
estrategia significativa para la enseñanza de la Química. En su artículo “el uso de 
las analogías en los cursos del departamento de química de la universidad del 
valle” publicado en el 2005, indica que “Las analogías cumplen el mismo propósito 
que los ejemplos en el proceso de aprendizaje, que consiste en hacer familiar lo 
que hasta entonces es desconocido. No obstante, las analogías se diferencian de 
los ejemplos en que aquellas presentan comparaciones explícitas entre las 
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estructuras relevantes del dominio conocido y del dominio desconocido, mientras 
que los ejemplos ilustran las características de un concepto o sirven como muestra 
del mismo en un dominio familiar (Treagust, 1992). 
 
Ahora bien, como señala González (1997, p.13): “Para ayudar a los estudiantes en 
sus esfuerzos constructivos, los ejemplos deben ser comprensibles y viables para 
el propio sujeto y no solamente para el profesor y el autor del libro de texto”.” 
(Linares, 2005). 
 
En este mismo artículo Linares, citando a Thagard (1992) se refiere a las 
condiciones que debe presentar una analogía : “una buena analogía debe cumplir 
con tres condiciones: pragmática, semántica y estructural. La condición 
pragmática se refiere a que el propósito que se persiga con la analogía debe estar 
claro. Por otro lado, las semejanzas semánticas hacen referencia al uso de 
términos con significados similares en ambos dominios, mientras que las 
semejanzas estructurales se refieren a la similitud en las relaciones entre los 
objetos.” (Linares, 2005). 
 
 
4.2.1 Funciones de las analogías 
 
Rita María Linares López, En su tesis doctoral: “Elemento, átomo y sustancia 
simple. Una reflexión a partir de la enseñanza de la tabla periódica en los cursos 
generales de Quimica”, presentada en el 2004, se refiere a las funciones que 
deben cumplir las analogías, citando a Duit y Wilbers (2000) expresa los siguiente: 
 
“Duit y Wilbers (2000) plantean de una manera muy concreta las funciones que 
debe cumplir una analogía: 
 
1. Una función educativa, cuando un profesor o un libro de texto presenta una 
analogía con un propósito educacional. 
 
2. Una función heurística, cuando el aprendiz intenta hacer uso de la analogía 
provista. 
 
3. Una función explicativa, cuando los investigadores analizan la interacción entre 
las funciones educativa y heurística desde la perspectiva de su 
metanivel.”(Linares,2004) 
 
En ese mismo documento, Linares expresa lo siguiente: “Por su parte, Ortony 
(1975), citado por González (1997), plantea que las analogías pueden cumplir 
distintas funciones en el ámbito educativo: 
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1. Pueden utilizarse como un conjunto compacto de instrucciones para reconstruir 
la experiencia de los sujetos; 
 
2. Permiten expresar algunas experiencias difíciles de describir en términos 
puramente lingüísticos sin tener que recurrir a una descripción literal que resultaría 
difícil. 
 
3. Son un medio de comunicación vivo cercano a nuestra experiencia perceptiva, 
cognitiva o emocional. 
 
Los trabajos de Ahn et al. (1992)  proponen dos enfoques teóricos generales 
respecto al proceso de formación de conceptos. 
 
El primero de ellos está basado en la semejanza, como por ejemplo los modelos 
de reglas, modelos probabilísticos, modelos de ejemplos y modelos de adquisición 
de esquemas complejos. En este caso, los conceptos se forman por la semejanza 
extraída a través de múltiples ejemplos; los autores lo consideran especialmente 
adecuado cuando los sujetos no pueden aplicar su conocimiento previo y el 
concepto a aprender no se puede explicar. 
 
Por otra parte, las teorías basadas en la explicación enfatizan el papel que juegan 
los conocimientos previos en el aprendizaje de la nueva información. 
 
De los resultados de Ahn et al (1992) se puede resaltar que la adquisición del 
conocimiento nuevo se produce a partir de la relación que seamos capaces de 
establecer entre los conocimientos previos del sujeto y el nuevo conocimiento, y 
esta es la esencia de la analogía.  
 
Ahora bien, la explicación por analogías establece las semejanzas entre ambos 
dominios, pero también establece las diferencias, lo cual permite a los sujetos 
construir los límites de semejanzas entre las situaciones (Carey, 1985, citada por 
González, 1997). 
 
Por su lado, Zook y DiVesta (1991), han encontrado que los sujetos que 
aprendieron por analogías sin conocer su objetivo instruccional, generaron más 
inferencias erróneas que aquellos que sí lo conocían. Es decir que, al introducir 
una analogía en clase, es necesario saber y conocer de antemano el propósito de 
la analogía si se quiere producir un cambio conceptual.” (Linares, 2004) 
 
4.2.2 Características de las analogías 
 
Acerca de las características que deben poseer las analogías, Linares también 
relaciona algunos autores que explican este aspecto de las analogías:  
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“Al respecto, Gentner (1989), citada por González (1997), en su teoría de la 
extrapolación estructural, plantea dos tipos de características, unas internas y 
otras externas. 
 
Características internas 
 
Según Gentner, entonces, las características internas que debe tener una 
analogía son: 
 
1.- claridad, que es la precisión en la correspondencia, tanto en términos de la 
extrapolación de un solo objeto y muchos objetos de otro dominio, como el grado 
de relación heterogénea entre muchos objetos; 
2.- riqueza, que se refiere al número de relaciones extrapolables por objeto; 
3.- sistematicidad, que describe el grado en que las relaciones extrapoladas 
participan en relaciones de orden superior; 
4.- abstracción, que se refiere al nivel jerárquico del que se extraen las relaciones 
extrapoladas. 
 
Características externas 
 
En cuanto a las características externas de la analogía, las principales señaladas 
son: 
 
1. Especificidad base, que es lo mismo que el grado de conocimiento explícito 
sobre el dominio análogo; 
2. validez, que describe la verificabilidad de las relaciones importadas en el 
dominio objetivo; 
3. alcance, que corresponde a la aplicabilidad del análogo a varios dominios 
objetivo. 
 
Finalmente, la autora enfatiza que debe existir un equilibrio entre la riqueza y el 
resto de las características, de manera que una analogía será efectiva en la 
medida que sea abstracta y tenga alcance y claridad, aunque no sea muy rica en 
relaciones”( Linares López-Lage, Rita. 2002) 
 
4.3  ANALOGÍAS EN LA ENSEÑANZA DE LA QUIMICA 
 
Las analogías representan una estrategia útil y eficaz en la enseñanza de la 
Química. Diferentes autores hacen referencia a esta estrategia para tratar 
diferentes conceptos de esta ciencia. 
 
Uno de los autores más destacados en el estudio de las analogías en Química es 
Andrés Raviolo. Este autor en su artículo “Analogías en la enseñanza del equilibrio 
quimico” se refiere a la enseñanza de las analogías en química de la siguiente 
manera: 
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“En química, así como en todas las ciencias y en la vida diaria, se emplean 
analogías, metáforas o modelos para ayudar a explicar un fenómeno que no es 
observable. Sin embargo, nos dicen Treagust, Duit y Nieswandt (2000) que la 
literatura sobre la utilización de analogías en la enseñanza y el aprendizaje de la 
ciencia es ambivalente acerca de la validez o invalidez de la presentación de 
analogías sencillas o múltiples como la mejor manera de enseñar (Goswami, 
1993; Zook, 1991). La visión de que la posesión de múltiples analogías es propia 
de los expertos fue defendida por Grosslight, Unger, Jay y Smith (1991), pero 
Garnett y Treagust (1992) mostraron que algunos estudiantes prefieren que no se 
les presente más de una analogía en una sola ocasión. Hoy día parece haber un 
consenso en lo apropiado que resulta la exposición ante los alumnos de un 
conjunto múltiple de analogías, incluso ya se ha dado una validación de este 
hecho mediante entrevistas con los estudiantes (Harrison y De Jong, 2005).” 
 
Por su parte, Garay y Lancheros, en su artículo “Una propuesta de enseñanza del 
enlace químico, desde el uno de las analogías”, se refieren a esta estrategia de la 
así: 
 
“El modelo analógico es el intermedio entre la analogía y el modelo científico y 
como lo definen Galagovski y Aduriz Bravo, son dispositivos de la ciencia escolar. 
Estos investigadores proponen una serie de etapas o pasos a seguir para el 
diseño u construcción de un modelo didáctica analógico, estas son: 1) conocer 
profundamente el tema o concepto a enseñar, 2) abstraer los conceptos 
relevantes y sus inter e intrarelaciones, 3) traducir esto a una situación inteligible 
para el alumno que puede ser del tipo ciencia ficción, vida cotidiana, o sentido 
común, que para el caso del presente trabajo será la analogía. 
 
La implementación del modelo analógico en el sistema aula esta mediado por 
unos parámetros que posibilitan la delimitación de este y que el objetivo sea 
cumplido, por tanto para la ejecución se debe tener en cuenta: 1) se debe 
implementar antes de abordar el concepto o la temática, y se debe llevar hasta el 
final del proceso, lo que permite formular hipótesis, proponer procesos y 
argumentar resultados, 2) cuando se aborda el concepto o la temática a trabajar 
esta se debe presentar desde los presupuestos teóricos que presenta la ciencia, lo 
cual se puede hacer por diferentes estrategias y cuya opción es del proceder del 
profesor. Y en donde se deja al alumno la tarea de relacionar la analogía con lo 
que la ciencia le presenta, y esto debe estar apoyado por otro material asignado 
por el docente, y 3) finalmente el trabajo sobre el proceso o retroalimentación que 
para este caso ser como lo han denominado Galagovski y Aduriz Bravo, el 
proceso de meta cognición, donde el alumno hace un análisis sobre el proceso 
teniendo en cuenta las variables que conllevaron a un cambio en lo metodológico 
y conceptual.” 
 
Algunos estudios realizados acerca de la aplicación de analogías en la química 
concluyen que son una buena estrategia para fortalecer los procesos de 
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enseñanza aprendizaje de esta ciencia y los resultados son positivos; un ejemplo 
de ello, es lo que concluye Oliva (2006), en su artículo “Actividades para la 
enseñanza aprendizaje de la química a través de analogía”: “En este trabajo 
hemos fundamentado y ejemplificado una estrategia para la enseñanza de las 
ciencias, en general, y de la química en particular, a través de analogías. La 
estrategia consiste en propiciar situaciones en las cuales las analogías se 
elaboren en la interacción alumno-alumno, alumno – profesor a través de 
actividades que se desarrollan en el aula. Los alumnos tienen oportunidad de 
aportar ideas y tomar decisiones en cuanto a qué analogía desean construir, 
aunque de ciertos límites y variedad de opciones a través de una labor orientada y 
guiada por el profesor”. 
 
De las anteriores afirmaciones se logra inferir, que las analogías son una 
estrategia válida para la enseñanza de la química, ya que le permite al estudiante 
acercarse al conocimiento científico a través de conceptos cotidianos y una vez 
comprendido dicho concepto el estudiante logra transformar sus ideas iniciales, 
enriqueciendo su conocimiento y logrando mejores interpretaciones. 
 
4.3.1 Ejemplos de analogía en química 
 
José María Oliva (2006), nos presenta algunos ejemplos de analogías en química: 
“El enlace covalente se representa mediante una analogía con dos perros que 
muerden un mismo hueso. El siguiente cuadro se realizara en pequeños grupos y 
luego se socializara con el fin de generar el debate, y darse cuenta la efectividad 
de la analogía y lo entendido por ella.” 
 
 
 
 
 
 
Por su parte, Moreno (2011) cita las siguientes analogías en estequiometría: 
 “Definir el concepto de mol semejanza del análogo 1 docena de naranjas. 
Las naranjas al igual que el mol tienen el mismo número de elementos sean 
manzanas u otra clase de frutas.  
 
 Algunas de dichas analogías hacen referencia a determinados 
prerrequisitos del concepto de mol. En este sentido, para enseñar el  
concepto de peso fórmula relativo de una sustancia, Felty (1985) propone 
como situación analógica la preparación de una ensalada de frutas con 
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igual número de uvas y de cerezas: Vas a la tienda y pides igual número de 
uvas y de cerezas. El tendero contesta: Lo siento, las vendemos por peso, 
¿cuánto peso desea de cada una? El razonamiento sería: Si comprara el 
mismo u número de libras de cada una, solamente tendría el mismo número 
de uvas y de cerezas en el caso de que las uvas y las cerezas (cada una) 
tuvieran el mismo peso (idéntico), pero probablemente no es el caso. 
Necesito saber sus pesos relativos.”. FURIÓ, CARLOS, AZCONA, RAFAEL 
Y GUISASOLA, JENARO. Revisión de investigaciones sobre la enseñanza-
aprendizaje de los conceptos cantidad de sustancia y mol.  
 
 Si se quiere hacer unos sándwich y estos tienen 2 tajadas de pan y una 
rebanada de queso. 10 panes y 6 rebanadas de queso. El reactivo limite el 
pan y el queso reactivo en exceso.” (Moreno,2011) 
 
4.3.1.1 Ejemplos de analogías relacionadas con Reacciones químicas 
 
A continuación se muestran algunos ejemplos de analogías en reacciones 
químicas que son expuestas por algunos autores: 
“Otra forma de enfocar la analogía como actividad  consiste en presentarla a 
través de una lectura y no mediante la mera explicación oral del profesor. Como 
toda lectura que se plantee desde una orientación comprensiva, en este caso 
también, su abordaje debe completarse con una serie de cuestiones destinadas a 
mostrar el grado de comprensión alcanzado por el alumnado. Veamos un ejemplo 
de lectura y de las cuestiones que se podrían plantear como complemento de la 
misma: 
Cualquier reacción química se produce mediante choques o colisiones entre las 
moléculas de reactivo. Para que se forme una nueva sustancia, las moléculas que 
reaccionan deben primero romperse. Así, por ejemplo, si tenemos la reacción 
H2 + Cl2 -----> 2 HCl 
Las moléculas de H2 y de Cl2 deben primero romperse, para que los átomos de 
hidrógeno puedan combinarse con los de cloro. Pero para ello es necesario que 
los choques entre moléculas se produzcan con un mínimo de energía y una buena 
orientación. El problema es similar a lo que ocurre en una competición de 
saltadores de pértiga. Para que un salto sea válido es preciso superar la altura a la 
que se encuentra el listón, y para ellos es preciso que el saltador lleve la suficiente 
energía y salte además en la dirección y con la pirueta adecuada. Para 
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conseguirlo, el atleta toma impulso e intenta elevarse. Si el listón está muy bajo, 
cualquier atleta puede pasarlo, porque la altura es pequeña; pero si el listón lo 
colocamos muy alto, sólo podrán superarlo los mejores. Los más capacitados. 
Algo parecido ocurre en el caso de las reacciones químicas. Sólo aquellas 
moléculas que choquen con una energía superior a un cierto valor, se convertirán 
en productos. Esa energía es lo que se denomina energía de activación y, 
gráficamente, se podría comparar con la altura del listón que ha de superar el 
saltador. Sólo aquellos atletas que lleguen al salto con la energía adecuada 
podrán conseguirlo. 
1- Indica y justifica qué elementos de la situación análoga del salto de pértiga 
corresponde a cada uno de los siguientes elementos de una reacción química: 
Moléculas _____________ 
Energía de las moléculas _____________ 
Energía de activación_____________ 
Proporción de moléculas que reaccionan_________________ 
Dirección de cada molécula en el choque__________________ 
2- ¿Qué idea es la que el texto intenta explicar con respecto a lo que sucede en 
una reacción química? 
3-¿Cómo podríamos aumentar la velocidad de las moléculas que intervienen en 
una reacción química?¿A qué situación equivaldría este suceso en el caso de su 
homólogo en la competición de pértiga? Utiliza la analogía para predecir cómo 
afectaría ello a la proporción de moléculas que pueden llegar reaccionar en un 
tiempo dado. 
4- utiliza ahora la misma analogía para predecir qué ocurriría si fuésemos capaces 
de disminuir la energía de activación del proceso que tiene lugar: ¿aumentaría o 
disminuiría ello la velocidad de reacción química?¿A qué situación equivaldría eso 
en el caso de la competición de pértiga?” (Oliva: 2006) 
Otra analogía que relaciona las reacciones químicas es la siguiente:   
“Imagínense que me estuviera dirigiendo a un grupo de jóvenes y les pretendiera 
explicar las ideas básicas de reactores químicos. Les puedo decir : "Bien, se trata 
de llevar a cabo una reacción A + B --> AB de la forma más eficaz. Vosotros ya 
sabéis hacerlo, ya tenéis más o menos experiencia: Imaginad que A es un chico, B 
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una chica y AB aquello en que estáis pensando. ¿Cuál es para vosotros la forma 
más eficaz de conseguirlo?". El interés del auditorio está asegurado. 
 
La reversibilidad del ejemplo es evidente. Quizá el lector, que ya sabe 
probablemente algo de reactores y de reacciones químicas, está eventualmente 
interesado en descubrir técnicas o procedimientos de relación para lograr este 
compuesto AB tan ansiado. Este ejemplo, interpretado en sentido contrario, puede 
ilustrarle también. Quizá el interés del presente auditorio está también asegurado. 
 
Una primera idea, un ejemplo explícito de descripción de las analogías entre 
química y relaciones de pareja es la novela "Las afinidades electivas", de J. W. 
Goethe, publicada en 1809. Se trata, pues, de que una molécula solitaria y 
aburrida de tipo A reaccione con otra molécula de tipo B, también solitaria y 
aburrida, y en todo caso codiciable, para formar una nueva estructura AB más o 
menos estable, sea un complejo activado temporal o un nuevo producto estable y 
permanente. La reacción elemental es A + B --> AB 
 
Hablaremos sólo de moléculas AB binarias heteroatómicas, pero todos los 
argumentos también valdrían para las reacciones de recombinación que describe 
Goethe. Estas son reacciones del tipo AB + CD --> AC + BD. donde A es Eduardo, 
B es Charlotte, C es Ottilie y Del Capitán. La reacción también podría ser A + A --> 
A2 o bien A + 2B --> AB2, reacciones menos frecuentes pero no inhabituales. Pero 
no entremos en estos temas complicados y delicados. 
 
La estequiometría de la reacción elemental es, valga la redundancia, elemental: 
hacen falta tantas moléculas de A como de B para formar el mismo número de AB. 
Y ello, al margen de que haya A o B en exceso. Por lo que se refiere a la 
termodinámica, puede verse experimentalmente que la reacción que nos preocupa 
es de equilibrio, más o menos desplazada hacia la derecha en términos globales. 
A + B <==> AB 
 
Es decir, habrá siempre un cierto número de individuos A y B desapareados, por 
más tiempo que los dejemos en contacto. Más todavía, el equilibrio es dinámico. 
Algunas parejas AB se rompen, y se forman otras a partir de otros individuos 
desapareados A y B, que a lo mejor provienen de parejas recientemente rotas. La 
vida es triste.” (Mans Claudi: 2004) 
 
4.4 DIFICULTADES EN LA ENSEÑANZA DE LAS REACCIONES QUÍMICAS 
Vanesa Kind en su libro “Más allá de las apariencias”, plantea una serie de 
dificultades que se presentan durante la enseñanza de la química y sus 
conceptos: “Es una práctica común desarrollar la enseñanza de la química de 
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manera jerárquica; se plantea a partir de la naturaleza corpuscular de la materia, 
pasa por la separación de mezclas y la distinción entre elementos, compuestos y 
mezclas, hasta llegar a las reacciones químicas, conceptos importantes como 
enlace químico, velocidades de reacción y así sucesivamente. El éxito de esta 
estrategia de enseñanza es limitado. A continuación, se presentan cuatro 
dificultades importantes: 
 
El pensamiento del estudiante no se consolida: En el enfoque tradicional no se 
considera el tiempo ni el espacio necesarios para desarrollar y consolidar el 
aprendizaje de una idea antes que la siguiente se presente. En cada etapa se 
asume que los estudiantes han aprendido como el maestro lo pretende. Se da 
poco tiempo para descubrir las ideas de los niños y dirigirlas. Como resultado, los 
estudiantes exhiben un pensamiento muy enredado cuando intentan asimilar a sus 
propias estructuras los nuevos puntos de vista científicos sobre el mundo. 
 
 
Razonar sobre las reacciones no involucra partículas 
 
La dependencia de los estudiantes de los modelos de la materia continua los lleva 
a pensar sobre las reacciones químicas de la misma manera. Así, atribuyen a las 
partículas, las propiedades macroscópicas de las sustancias —una partícula de 
sulfato de cobre se vería azul, un átomo de cobre conduciría la corriente eléctrica 
y así sucesivamente—. Llegan a considerar dos formas del mismo elemento 
químico como sustancias diferentes, debido a variaciones estructurales 
macroscópicas como las que se presentan entre una fibra y un clavo de hierro. Sin 
embargo, los estudiantes muestran su comprensión de las diferencias entre 
elementos, compuestos y mezclas cuando se presentan con diagramas; esto 
sugiere que las imágenes son útiles en la enseñanza. 
 
 
 
A menudo se piensa que los cambios de estado son reacciones químicas 
 
Los estudiantes confunden los cambios de estado y las disoluciones con cambios 
químicos. ¡Los químicos no ayudan porque enfatizan en los detalles y dejan de 
lado lo importante! El punto clave es que una reacción química involucra la  
formación de una nueva sustancia. Se necesitan imágenes que hagan esto claro e 
inequívoco en lugar de requerir el “acto de fe ciega” sugerido por Gensler (1970) 
para creer que una sustancia recuperada de la solución es la misma que al 
principio. 
 
El idioma de la química causa confusión 
 
Los estudiantes se encuentran con muchos términos diferentes en la química,  
cada uno con un significado específico para los químicos. Cuando aprenden las 
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ideas básicas, dichos conceptos a menudo se confunden. La palabra “sustancia”, 
por ejemplo, puede intercambiarse con “elemento” y “átomo”. Introducir los 
términos “elemento”, “compuesto” y “mezcla” antes de que los estudiantes 
entiendan lo que pasa en una reacción química también puede crear problemas. 
Otras palabras descriptivas también causan dificultades. Por ejemplo, extraer sal “ 
pura” de la sal de roca no se considera como una purificación, sino como la 
creación de un producto químico (Johnson, 1996). Los niños necesitan tener la 
oportunidad de aprender los significados químicos en lugar de escuchar los 
términos sueltos.” (Kind: 2004) 
 
Las dificultades que presentan los estudiantes en el aprendizaje de química, 
también es referido por de la Mata, Cintia; Álvarez, José Bernardo y Alda, 
Engracia (2011), quienes en su artículo “deas alternativas en las reacciones 
químicas” concluyen su trabajo así:  
 
 “1. Teniendo en cuenta que se define un cambio químico como “aquel proceso en 
el que se produce un cambio en la naturaleza de la sustancia” es necesario definir 
correctamente qué es una sustancia. “Dos sustancias se deben considerar 
idénticas si sus propiedades son idénticas cuando se comparan bajo las mismas 
condiciones”. 
 
2. A pesar de que el alumnado conoce perfectamente la definición teórica que 
formalmente es utilizada para explicar las diferencias entre un cambio químico y 
un cambio físico, no conocen que implicaciones tiene la definición “un cambio 
químico como un cambio en la naturaleza de las sustancias”. 
 
3. Una comprensión correcta de la estructura de la materia es extremadamente 
necesaria para la posterior comprensión de las reacciones químicas. El alumnado 
tiene grandes problemas con los conceptos fundamentales de la química, y estos 
problemas subyacentes no permiten una comprensión completa de las reacciones 
químicas por parte del alumnado. 
 
4. Los estudiantes poseen graves dificultades para clasificar las reacciones 
químicas atendiendo a distintas clasificaciones. 
 
5. Mediante esta investigación se ha identificado una idea muy preocupante 
acerca de la percepción que tienen los alumnos de la forma en la que se producen 
las reacciones químicas. Los estudiantes afirman que algunos procesos físicos, 
como calentar o moler son capaces de romper enlaces químicos para facilitar las 
transformaciones de la materia. 
 
6. El alumnado tiene un problema para aunar sus conocimientos sobre energía y 
sobre las reacciones químicas, obteniendo una visión fraccionada de la química.” 
De La Mata (2011). 
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Graciela Casado y Andrés Raviolo en su artículo “Las dificultades de los alumnos 
al relacionar distintos niveles de representación de una reacción química” realizan 
las siguientes conclusiones: 
 
“En esta muestra de alumnos, el sostenimiento de la idea de que toda reacción 
química incluye cambios observables muestra una débil interpretación 
microscópica del fenómeno. La comprensión de la reacción química a nivel 
microscópico pareció verse favorecida en los casos en que se presentaban 
diagramas con partículas. Mayores dificultades evidenciaron los estudiantes 
cuando tuvieron que realizar sus propias representaciones microscópicas y 
justificar sus respuestas. 
 
Los escasos conocimientos sobre aspectos macroscópicos fundamentales como 
los conceptos de reactivo limitante, reactivo en exceso y producto, o la idea de que 
no toda reacción química implica combinar sustancias, pone de manifiesto la falta 
de trabajo experimental apropiado. Además, las dificultades encontradas al 
relacionar estos conceptos con las ecuaciones químicas muestran que no es un 
aspecto discutido en la enseñanza, basada generalmente en la formulación y 
ajuste de ecuaciones químicas. 
 
En lo que se refiere al nivel simbólico, se observó que la mayoría tuvo  
inconvenientes en escribir la ecuación química de una reacción, partiendo del 
fenómeno macroscópico o de representaciones microscópicas. También se vio 
que, para muchos estudiantes, los coeficientes estequiométricos son las 
cantidades presentes en una situación experimental. En términos generales, esta 
dificultad podría asociarse a una concepción realista del conocimiento, en la que 
se confunde realidad con modelo (Van Driel y Verloop, 1999), donde el modelo es 
concebido como una copia de la realidad. 
 
Si bien muchas de las dificultades encontradas podrían atribuirse a la falta de 
entrenamiento de los alumnos con los distintos niveles de representación de la 
materia, en especial con el nivel microscópico y con el establecimiento de 
relaciones entre ellos, los resultados obtenidos en este trabajo muestran que las 
dificultades exceden a esta causa y se deben a falencias conceptuales, más que 
al tipo de lenguaje empleado. Estas falencias conceptuales se presentan en 
aspectos básicos de la temática que no pueden omitirse en ningún tipo de 
propuesta de enseñanza. 
 
Por ello, se recomienda que el abordaje del tema de la reacción química se realice 
teniendo en cuenta estos distintos niveles de representación de la materia y que 
éstos sean trabajados simultáneamente, favoreciendo la permanente vinculación 
entre los mismos. Para los primeros cursos de la escuela media resultará más 
conveniente partir del nivel experimental y vincular las observaciones realizadas 
con posibles representaciones simbólicas y explicaciones moleculares. Los 
modelos particulados de la materia y los gráficos lineales, podrían ser utilizados, 
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en forma progresiva, desde el inicio de la educación secundaria; por ejemplo, para 
representar los diferentes estados de la materia, los cambios de estado, los 
procesos de disolución, etc. De esta forma, la idea de reacción química sería 
gradualmente construida, desde proposiciones imágenes y modelos mentales 
adecuados.” 
 
También Saida Matute. Bianet López y Yelitza Anzola (2011), se refieren al tema 
de las dificultades en el aprendizaje de la química citando a otros autores: 
 
“En este orden de ideas, Velasco (2001) señala que el bajo rendimiento en la 
asignatura de Química se debe a que los estudiantes no entienden algunos 
conceptos básicos, por lo cual no pueden comprenden después los conceptos 
más avanzados. Además, menciona que en la enseñanza predomina la forma más 
abstracta de ella, que consiste en representar símbolos químicos, fórmulas y 
ecuaciones. 
 
Al respecto, De Pozo (1998) plantea que una de las dificultades conceptuales en 
la enseñanza de la Química es la referente a los cambios químicos. Solsona e 
Izquierdo (1998) refieren, por su parte, que los estudiantes presentan deficiencias 
en el reconocimiento de los productos de las reacciones químicas, lo cual trae 
como consecuencia dificultades en sus correspondientes clasificaciones.” (Matute 
et al, 2011). 
 
Teniendo en cuenta las referencias anteriores, son varias las ideas preconcebidas 
que poseen los estudiantes en torno al tema de reacciones químicas, por lo tanto 
la responsabilidad del maestro es que el estudiante modifique dichos 
conocimientos e interprete el conocimiento científico desde lo cotidiano. Una de 
las estrategias que permitirá este hecho son las analogías, ya que de acuerdo a 
los estudios realizados por los autores ya citados, son una estrategia apropiada 
para lograr dicho objetivo. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
5.1  CONTEXTO DEL TRABAJO 
El presente trabajo de profundización, se desarrolló desde los lineamientos de las 
investigaciones cualitativas descriptivas. El contexto del trabajo presenta tres 
características. La primera, que el trabajo se realiza en una institución de carácter 
confesional: El colegio de La Presentación de Neiva, Huila. La segunda 
característica,  el trabajo de campo se realizó con  estudiantes de grado 10°, 
estudiantes cuyas edades oscilan entre los 14 y los 17 años y su nivel socio-
económico se encuentran ubicados entre los estratos 3 y 6. La tercera y última 
característica, hace referencia a que de las 32 estudiantes que conforman el grupo 
se escogieron, de manera aleatoria, 20 estudiantes, con el fin de realizar un 
seguimiento mucho más cercano al proceso desarrollado por ellas.  
5.2 INSTRUMENTOS PARA RECOPILAR INFORMACIÓN  
Con el fin de recopilar información acerca del tema de reacción química y todos 
los conceptos que éste  implica, se elaboró y aplicó el mismo cuestionario en dos 
momentos del trabajo de profundización: el primer momento fue al inicio del 
trabajo con el  fin de identificar las ideas previas. El segundo momento de 
aplicación del cuestionario, fue al final del trabajo con el fin de evaluar el 
aprendizaje del concepto en las estudiantes con la aplicación de las analogías. 
 
El cuestionario se construye fundamentado en cinco categorías consideradas 
imprescindibles para el aprendizaje del tema correspondiente a  reacción química  
y consta de ocho preguntas (Tabla 1). 
 
La validación del cuestionario se hizo con expertos en el tema, quienes, una vez lo 
revisaron y dieron sus aportes, sugirieron su aplicación.  
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Tabla 1: Descripción del cuestionario 
CATEGORÍA PREGUNTA DESCRIPCIÓN 
Cambio físico y 
cambio químico 
1 
Consta de 10 enunciados  que indican un 
proceso, donde el estudiante debe identificar con 
la letra Q si se trata de un cambio Químico, o con 
la letra F si se trata de un cambio físico. 
2 
Constituida por un párrafo que expone 
situaciones  donde el estudiante debe identificar 
el tipo de cambio y justificar la respuesta. 
Concepto de 
reacción química 
y ecuación 
química. 
3 
Se interroga al estudiante por la diferencia entre 
reacción química y ecuación química. Se le pide 
al estudiante que explique con un ejemplo dicha 
diferencia. 
Interpretación de 
símbolos 
químicos 
4 
Consta de un enunciado donde se explica 
algunas aplicaciones del CaCO3. Posteriormente 
se muestra la ecuación que representa la 
reacción de descomposición de dicha sal y se le 
pide al estudiante que de acuerdo con los 
símbolos encontrados en la ecuación interprete el 
proceso ocurrido. 
6 
Consta de  una ecuación química que representa 
una reacción de descomposición y cuatro 
imágenes como posibles opciones de respuesta, 
donde el estudiante debe seleccionar el montaje 
experimental adecuado para llevar a cabo la 
reacción planteada en el enunciado. 
Clases de 
reacciones 
químicas 
5 
Consta de tres ecuaciones químicas  que 
representan reacciones de descomposición, 
sustitución y doble sustitución, respectivamente. 
En este ítem el estudiante debe justificar el tipo 
de reacción que se le ha asignado a cada 
ecuación. 
Ley de la 
conservación de 
la materia y 
balanceo de 
ecuaciones 
7 
Está formada por un enunciado que hace alusión 
a la ley de la conservación de la materia y tres 
imágenes como posible opciones de respuesta 
que buscan la mejor representación de dicha ley. 
Finalmente el estudiante debe justificar la imagen 
seleccionada. 
8 
Consta de cuatro ecuaciones donde sólo están 
planteados los reactivos y la clase de reacción. 
En este punto el estudiante debe predecir 
correctamente los productos y balancear la 
ecuación. 
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5.3 DISEÑO METODOLÓGICO  
El trabajo se realizó en tres frases: 
  
Fase I: Selección de analogías 
  
Durante esta fase se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 
a) Revisión bibliográfica en bases de datos, revistas electrónicas y bibliotecas. 
 
b) Elaboración, validación del cuestionario para identificar las ideas previas. 
 
c) Aplicación del cuestionario inicial sobre reacciones químicas: instrumento que 
da información acerca de los conceptos previos que manejan los estudiantes 
sobre reacciones químicas. 
 
d) Análisis del cuestionario inicial: se realizó el análisis de los resultados para 
identificar los conceptos en los cuales las estudiantes presentaban dificultades 
para el aprendizaje del tema de reacción química. 
 
e) Identificación y selección de  analogías relacionadas con reacciones químicas. 
 
 
Fase II: Aplicación de analogías. 
 
a) Explicación de reacciones químicas a partir de las analogías seleccionadas. 
 
Para ello se elabora un plan de clase  donde se muestra cada uno de los pasos 
tenidos en cuenta para el desarrollo de la misma y las analogías utilizadas para la 
explicación del tema. 
 
Los planes de clase tiene la siguiente estructura: 
 Fecha 
 Tema 
 Subtema 
 Conocimientos previos 
 Tiempo previsto para la clase 
 Contenidos temáticos 
 Acciones metodológicas 
 Recursos 
 Observaciones de la clase 
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Fase III: Evaluación del trabajo aplicado  
a) Aplicación de cuestionario final sobre reacciones químicas: instrumento que da 
información acerca de los conceptos que manejan los estudiantes sobre 
reacciones químicas, luego de la explicación del tema con analogías. 
 
b) Comparación y análisis de  los resultados obtenidos del cuestionario inicial y 
final. 
 
Luego de obtener los resultados del cuestionario desarrollado por las estudiantes, 
se realizó el análisis respectivo comparando estos resultados con los adquiridos 
en el primer cuestionario; esta comparación permite identificar el aprendizaje 
significativo del concepto que muestran las estudiantes luego de la explicación del 
tema a través de analogías. 
 
c) Elaboración de las conclusiones. 
 
d) Divulgación de resultados. 
5.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN   
El análisis de los datos obtenidos se realiza por estudiante y de acuerdo a las 
categorías establecidas. 
En el primero caso, se intentará identificar los desempeños iniciales y finales de 
los estudiantes. 
En el segundo, se intentará identificar las posibles dificultades de los estudiantes 
en cada una de las 5 categorías consideradas claves para el aprendizaje del 
concepto. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
6.1 RESULTADOS COMPARATIVOS DEL CUESTIONARIO INICIAL Y EL 
CUESTIONARIO FINAL 
Para el análisis de los resultados obtenidos en este estudio, se ha comparado las 
respuestas que dieron las estudiantes en el cuestionario inicial con las entregadas 
en el cuestionario final, con el fin de identificar las modificaciones conceptuales 
que lograron las estudiantes luego de la aplicación de las analogías como 
estrategia para la enseñanza - aprendizaje de reacción química. 
En la siguiente tabla, se muestran de forma sintetizada los resultados logrados por 
las 20 estudiantes en cada una de las preguntas del cuestionario inicial y del 
cuestionario final: 
Tabla de resultados del cuestionario inicial y cuestionario final 
 
Tabla 2: resultados del cuestionario inicial y cuestionario final 
ESTUDIANTE ÍTEM CUESTIONARIO INICIAL CUESTIONARIO FINAL 
1. Ana María 
1 
Responde correctamente 8 
situaciones de 10. Se 
equivoca en el literal b y g 
Responde correctamente las 
10 situaciones 
2 
Identifica el tipo de cambio 
pero su argumento es 
regular. 
Menciona correctamente el 
tipo de cambio y lo 
argumenta bien. 
3 Da un buen argumento. 
Expresa un buen argumento 
y adiciona el ejemplo 
4 
Sólo identifica los símbolos 
relacionados con el estado 
físico. 
Hace una interpretación 
correcta de los símbolos que 
encuentra en la ecuación. 
5 
Intenta explicar el tipo de 
reacción. 
Realiza una buena 
explicación de la clase de 
reacción que se ha asignado 
a cada ecuación. 
6 Respuesta correcta. Respuesta correcta. 
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7 
Respuesta correcta. 
Argumento válido. 
Respuesta correcta y buena 
argumentación. 
8 
Hay correcta predicción pero 
no hay balanceo. 
Predicción y balanceo 
correcto. 
2. Daniela 
1 
Responde correctamente 6 
situaciones de 10.  Falla en 
a, b, d y g. 
Responde correctamente las 
10 situaciones. 
2 
Identifica el tipo de cambio 
pero argumentos no son 
claros. 
Menciona correctamente el 
tipo de cambio y lo 
argumenta bien. 
3 
No hay distinción entre 
reacción y ecuación química. 
Identifica el concepto de 
ecuación química y el de 
reacción. Escribe ejemplo. 
4 
Sólo identifica el símbolo de 
calor. 
Hace una interpretación 
correcta de los símbolos que 
encuentra en la ecuación. 
5 
Argumentos débiles para 
explicar el tipo de reacción. 
Interpreta mejor el tipo de 
reacción. 
6 Respuesta incorrecta. Respuesta correcta. 
7 
Respuesta incorrecta, no hay 
interpretación del texto. 
Respuesta correcta y 
argumentada. 
8 
No hay predicción ni 
balanceo 
Predicción  y balanceo 
correcto en a, b y c. Excepto 
d. 
3. Ivonne 
1 
Responde correctamente 4 
situaciones de 10. Falla en b,  
d, e, j. 
Responde correctamente 8 
situaciones de 10. Falla en b 
y d. 
2 
No identifica la clase de 
cambio. 
Menciona correctamente el 
tipo de cambio y lo 
argumenta bien. 
3 Argumentos erróneos. 
Mejora argumentos y da 
ejemplo. 
4 
No hay interpretación de los 
símbolos. 
Mejora interpretación de 
símbolos. 
5 No hay respuesta. Argumentos débiles. 
6 Respuesta incorrecta. Respuesta correcta. 
7 
Respuesta correcta pero no 
hay argumento. 
Respuesta y argumento 
correcto. 
8 
Sólo a es correcta. No hay 
balanceo. 
Sólo a y b son correctas y 
balanceadas. 
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4. Carolina 
1 
Responde correctamente 6 
situaciones de 10.  Falla en 
c, d , e y g. 
Responde correctamente las 
10 situaciones. 
2 
No identifica la clase de 
cambio. 
Menciona correctamente el 
tipo de cambio y lo 
argumenta bien. 
3 
No hay claridad con 
ecuación química. 
Identifica el concepto de 
ecuación química y reacción 
química. Escribe ejemplo. 
4 
Sólo identifica los estados de 
agregación de las 
sustancias. 
Interpreta correctamente los 
símbolos de la ecuación. 
5 
Intenta explicar el tipo de 
reacción pero no es clara. 
Explica correctamente el tipo 
de reacción que se le asigna 
a cada ecuación. 
6 Respuesta incorrecta. Respuesta correcta. 
7 
Respuesta correcta pero no 
hay argumento. 
Respuesta y argumentos 
correctos. 
8 
Predicción incorrecta y no 
hay balanceo. 
Predicción y balanceo 
correcto, execpto en d. 
5. Mariana 
1 
Responde correctamente 7 
situaciones de 10. Falla en b, 
d y g. 
Responde correctamente las 
10 situaciones. 
2 
Identifica el tipo de cambio 
pero no hay argumento. 
Menciona correctamente el 
tipo de cambio y lo 
argumenta bien. 
3 
Argumento erróneo. No hay 
ejemplo. 
Identifica el concepto de 
ecuación química y reacción 
química. No escribe ejemplo. 
4 
No hay interpretación de los 
símbolos. 
Interpreta correctamente los 
símbolos de la ecuación. 
5 
Intenta explicar el tipo de 
reacción pero no es clara. 
Mejora sus argumentos para 
explicar el tipo de reacción. 
6 Respuesta correcta. Respuesta correcta. 
7 
Respuesta correcta pero no 
hay argumento. 
Respuesta correcta y bien 
argumentada. 
8 
Sólo es correcta la a, pero 
no hay balanceo. 
Predicción y balanceo 
correctos.  
6. Manuela 1 
Responde correctamente 7 
de 10 situaciones. Falla en d, 
g y j. 
Responde correctamente 9 
de las 10 situaciones, falla 
en el literal d. 
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2 
Identifica el tipo de cambio 
pero no hay argumento. 
Menciona correctamente el 
tipo de cambio, sin embargo 
su argumento es regular. 
3 
No identifica la diferencia 
entre reacción y ecuación 
química. 
Identifica qué es una 
ecuación química, no hay 
claridad con reacción 
química  y no hay ejemplo. 
4 
No hay interpretación de los 
símbolos. 
Interpreta correctamente los 
símbolos de la ecuación. 
5 
Intenta explicar el tipo de 
reacción pero no es clara. 
Mejora sus argumentos para 
explicar el tipo de reacción. 
6 Respuesta incorrecta. Respuesta correcta. 
7 
Respuesta correcta pero no 
hay argumento. 
Respuesta correcta y bien 
argumentada. 
8 
Predicción incorrecta y no 
hay balanceo. 
Predicción y balanceo 
correcto. 
7. Karol 
1 
Responde correctamente 5 
situaciones de 10. Falla en a, 
c, d, e, y f. 
Responde correctamente 9 
de las 10 situaciones, falla 
en el literal d. 
2 
Identifica el tipo de cambio 
pero no hay argumento. 
Menciona correctamente el 
tipo de cambio, sin embargo 
su argumento es regular. 
3 No responde. 
Identifica la diferencia entre 
reacción y ecuación química, 
sin embargo no escribe 
ejemplo. 
4 
Sólo identifica el símbolo de 
calor. 
Interpreta correctamente los 
símbolos de la ecuación. 
5 No responde. Argumentos débiles. 
6 Respuesta incorrecta. Respuesta correcta. 
7 Respuesta incorrecta. 
Respuesta correcta y 
argumentada. 
8 
Sólo a es correcto. No hay 
balanceo. 
Predicción y balanceo 
correctos. 
8. Paola 
1 
Responde correctamente 5 
situaciones de 10. Falla en b, 
c, d, e, y g. 
Responde correctamente 8 
situaciones de 10. Se 
equivoca en el literal b y d. 
2 No responde. 
Menciona correctamente el 
tipo de cambio y su 
argumento es válido. 
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3 
No identifica la reacción 
química de la ecuación 
química. 
No aclara el concepto de 
reacción química y no da 
ejemplo. 
4 
No hay interpretación de los 
símbolos. 
Interpreta correctamente los 
símbolos de la ecuación. 
5 No responde. No responde. 
6 No responde. Respuesta correcta. 
7 
Respuesta correcta pero no 
hay argumento. 
Respuesta correcta y 
argumentada. 
8 No responde. 
A y B las responde 
correctamente. 
9. Vanessa G. 
1 
Responde correctamente 7 
de 10 situaciones. Falla en a, 
b y d. 
Responde correctamente las 
10 situaciones. 
2 
Identifica el tipo de cambio 
pero no hay argumento. 
Menciona correctamente el 
tipo de cambio y lo 
argumenta bien. 
3 
No identifica la diferencia 
entre reacción y ecuación 
química. 
Identifica la diferencia entre 
reacción y ecuación química, 
sin embargo no escribe 
ejemplo. 
4 No responde. 
Interpreta correctamente los 
símbolos de la ecuación. 
5 No responde. 
Responde con argumentos 
válidos. 
6 Respuesta incorrecta. Respuesta correcta. 
7 
Respuesta correcta pero no 
hay argumento. 
Respuesta correcta, sin 
embargo el argumento 
puede mejorar. 
8 
Sólo predice correctamente 
A. 
Sólo a y b son correctas y 
balanceadas. 
10. Laura 
1 
Responde correctamente 8 
de 10 situaciones. Falla en b 
y d. 
Responde correctamente las 
10 situaciones. 
2 
Identifica el tipo de cambio 
pero no hay argumento. 
Menciona correctamente el 
tipo de cambio y lo 
argumenta bien. 
3 
No identifica la diferencia 
entre reacción y ecuación 
química. 
Identifica la diferencia entre 
reacción y ecuación química, 
sin embargo no escribe 
ejemplo. 
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4 
Sólo identifica el símbolo de 
calor. 
Interpreta correctamente los 
símbolos de la ecuación. 
5 
Intenta justificar pero no es 
clara. 
Responde con argumentos 
válidos. 
6 Respuesta incorrecta. Respuesta correcta. 
7 
Respuesta correcta pero no 
hay argumento. 
Respuesta correcta y 
argumentada. 
8 
No hay predicción ni 
balanceo. 
Predicción y balanceo 
correcto, excepto en d. 
11. Mónica 
1 
Responde correctamente 7 
de 10 situaciones. Falla en b, 
d , i. 
Responde correctamente 9 
de las 10 situaciones, falla 
en el literal b. 
2 
Identifica el tipo de cambio 
pero no hay argumento. 
Menciona correctamente el 
tipo de cambio y lo 
argumenta bien. 
3 
No identifica la diferencia 
entre reacción y ecuación 
química. 
Identifica la diferencia entre 
reacción y ecuación química,  
escribe ejemplo. 
4 
No hay interpretación de los 
símbolos. 
Interpreta correctamente los 
símbolos de la ecuación. 
5 
Los argumentos no son 
claros 
Argumenta correctamente B 
y C. 
6 Respuesta incorrecta. Respuesta correcta. 
7 
Respuesta correcta pero no 
hay argumento. 
Respuesta correcta y 
argumentada. 
8 
Sólo es correcta la a, pero 
no hay balanceo. 
Predicción y balanceo 
correctos. 
12. Alejandra 
1 
Responde correctamente 7 
de 10 situaciones. Falla en b, 
d y g 
Responde correctamente 9 
de las 10 situaciones, falla 
en el literal d. 
2 
Identifica el tipo de cambio 
pero no hay argumento. 
Menciona correctamente el 
tipo de cambio y lo 
argumenta bien. 
3 
No identifica la diferencia 
entre reacción y ecuación 
química. 
Identifica la diferencia entre 
reacción y ecuación química, 
sin embargo no escribe el 
ejemplo. 
4 
No hay interpretación de los 
símbolos. 
Interpreta correctamente los 
símbolos de la ecuación. 
5 
Los argumentos no son 
claros 
Argumentos débiles. 
6 Respuesta incorrecta. Respuesta correcta. 
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7 
Respuesta correcta pero no 
hay argumento. 
Respuesta correcta y 
argumentada. 
8 
No hay predicción ni 
balanceo. 
Predice y balancea 
correctamente A y C. 
13. Saray 
1 
Responde correctamente 7 
de 10 situaciones. Falla en e, 
g , i. 
Responde correctamente 9 
situaciones de 10. Se 
equivoca en el literal d,  e i. 
2 
Identifica el tipo de cambio 
pero no hay argumento. 
Menciona correctamente el 
tipo de cambio y lo 
argumenta bien. 
3 No responde. 
Identifica la diferencia entre 
reacción y ecuación química, 
sin embargo no escribe 
ejemplo. 
4 
No hay interpretación de los 
símbolos. 
Interpreta correctamente los 
símbolos de la ecuación. 
5 
Los argumentos no son 
claros 
Los argumentos dados son 
correctos y claros. 
6 Respuesta correcta. Respuesta correcta. 
7 
Respuesta correcta pero no 
hay argumento. 
Respuesta correcta y bien 
argumentada. 
8 
Predicción incorrecta y no 
hay balanceo. 
Predicción correcta y sin 
balanceo. 
14. Vanessa 
R. 
1 
Responde correctamente 6 
de 10 situaciones. Falla en a, 
b, e y f. 
Responde correctamente las 
10 situaciones. 
2 No responde. 
Menciona correctamente el 
tipo de cambio y lo 
argumenta bien. 
3 No responde. 
Identifica  la diferencia entre 
reacción y ecuación química, 
sin embargo no escribe 
ejemplo. 
4 
No hay interpretación de los 
símbolos. 
Interpreta  correctamente los 
símbolos de la ecuación. 
5 No responde. Argumentos válidos. 
6 Respuesta incorrecta. Respuesta correcta. 
7 
Respuesta correcta pero no 
hay argumento. 
Respuesta correcta y bien 
argumentada. 
8 
Predicción incorrecta y no 
hay balanceo. 
Predicción correcta y sin 
balanceo. 
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15. Vivian 
1 
Responde correctamente 7 
de 10 situaciones. Falla en a, 
c  y d. 
Responde correctamente las 
10 situaciones. 
2 
Identifica el tipo de cambio 
pero el argumento es 
regular. 
Menciona correctamente el 
tipo de cambio y lo 
argumenta bien. 
3 
No identifica la diferencia 
entre reacción y ecuación 
química. 
Identifica la diferencia entre 
reacción y ecuación química, 
escribe ejemplo. 
4 
Sólo identifica el símbolo de 
calor. 
Interpreta correctamente los 
símbolos de la ecuación. 
5 
Intenta argumentar el tipo de 
reacción pero debe reforzar 
dichos argumentos. 
Respuestas bien 
argumentadas. 
6 Respuesta correcta. Respuesta correcta. 
7 
Respuesta correcta e intenta 
argumentarla, sin embargo 
debe reforzar dichos 
argumentos. 
Respuesta correcta y bien 
argumentada. 
8 
Intenta hacer la predicción, 
falla en subíndices y no hay 
balanceo. 
Predicción y balanceo 
correctos. 
16. Lina R. 
1 
Responde correctamente 7 
de 10 situaciones. Falla en b, 
d y j. 
Responde correctamente las 
10 situaciones. 
2 
Identifica el tipo de cambio 
pero no hay argumento. 
Menciona correctamente el 
tipo de cambio y lo 
argumenta bien. 
3 
No identifica la diferencia 
entre reacción y ecuación 
química. 
Identifica la diferencia entre 
reacción y ecuación química, 
sin embargo no escribe 
ejemplo. 
4 
Interpreta correctamente los 
símbolos referidos al estado 
de agregación de las 
sustancias. 
Interpreta correctamente los 
símbolos de la ecuación. 
5 
Intenta argumentar el tipo de 
reacción pero debe reforzar 
dichos argumentos. 
Respuestas bien 
argumentadas. 
6 Respuesta correcta. Respuesta correcta. 
7 
Respuesta correcta pero no 
hay argumento. 
Respuesta correcta y bien 
argumentada. 
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8 
No hay ni predicción ni 
balanceo. 
Predicción correcta falta 
balanceo. 
17. Ana S. 
1 
Responde correctamente 5 
de 10 situaciones. Falla en a, 
c, d, g e i. 
Responde correctamente 7 
situaciones de 10. Se 
equivoca en el literal d, g e i. 
2 
Identifica el tipo de cambio 
pero no hay argumento. 
Menciona correctamente el 
tipo de cambio y lo 
argumenta bien. 
3 
No identifica la diferencia 
entre reacción y ecuación 
química. 
Identifica la diferencia entre 
reacción y ecuación química, 
escribe ejemplo. 
4 
No hay interpretación de los 
símbolos. 
Interpreta correctamente los 
símbolos de la ecuación. 
5 No responde. 
Los argumentos dados son 
regulares. 
6 Respuesta incorrecta. Respuesta correcta. 
7 
Respuesta correcta pero no 
hay argumento. 
Respuesta correcta y bien 
argumentada. 
8 
Predicción incorrecta y no 
hay balanceo. 
Predicción y balanceo 
correcto excepto en d. 
18. Aranza 
1 
Responde correctamente 6 
de 10 situaciones. Falla en c, 
d, e y g. 
Responde correctamente las 
10 situaciones 
2 
Identifica el tipo de cambio 
pero no hay argumento. 
Menciona correctamente el 
tipo de cambio y lo 
argumenta bien. 
3 
No identifica la diferencia 
entre reacción y ecuación 
química. 
Identifica la diferencia entre 
reacción y ecuación química 
y escribe ejemplo. 
4 
Interpreta correctamente los 
símbolos referidos al estado 
de agregación de las 
sustancias. 
Interpreta correctamente los 
símbolos de la ecuación. 
5 
Intenta argumentar el tipo de 
reacción pero debe reforzar 
dichos argumentos. 
Explica  el tipo de reacción 
que se le asigna a cada 
ecuación con otro ejemplo. 
6 Respuesta incorrecta. Respuesta correcta. 
7 
Respuesta correcta pero no 
hay argumento. 
Respuesta correcta y bien 
argumentada. 
8 
Intenta predecir pero no es 
correcto. 
Predicción y balanceo 
correcto excepto en d. 
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19. Fernanda 
1 
Responde correctamente 6 
de 10 situaciones. Falla en a, 
b, f y j. 
Responde correctamente las 
10 situaciones. 
2 
Identifica el tipo de cambio 
pero no hay argumento. 
Menciona correctamente el 
tipo de cambio y lo 
argumenta bien. 
3 
No identifica la diferencia 
entre reacción y ecuación 
química. 
Identifica la diferencia entre 
reacción y ecuación química 
y escribe ejemplo. 
4 
No hay interpretación de los 
símbolos. 
Interpreta correctamente los 
símbolos de la ecuación. 
5 No responde. 
Los argumentos dados son 
regulares. 
6 Respuesta incorrecta. Respuesta correcta. 
7 
Respuesta correcta pero no 
hay argumento. 
Respuesta correcta y bien 
argumentada. 
8 
No hay predicción ni 
balanceo. 
Predicción y balanceo 
correcto excepto en d. 
20. Cynthia 
1 
Responde correctamente 7 
de 10 situaciones. Falla en  
b, d y g. 
Responde correctamente 9 
de 10 situaciones, falla en el 
literal b. 
2 
Identifica el tipo de cambio 
pero no hay argumento. 
Menciona correctamente el 
tipo de cambio y lo 
argumenta bien. 
3 
Identifica la diferencia entre 
reacción y ecuación química, 
pero no da ejemplo. 
Identifica la diferencia entre 
reacción y ecuación química, 
escribe ejemplo. 
4 
Interpreta correctamente los 
símbolos referidos al estado 
de agregación de las 
sustancias. 
Interpreta correctamente los 
símbolos de la ecuación. 
5 Sólo explica la ecuación a. 
Respuestas bien 
argumentadas. 
6 Respuesta incorrecta. Respuesta correcta. 
7 
Respuesta correcta pero no 
hay argumento. 
Respuesta correcta y bien 
argumentada. 
8 
Hay intento de predicción 
pero falla. 
Predicción y balanceo 
correcto. 
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Los anteriores resultados muestran que hubo un progreso positivo en los 
conceptos manejados por las estudiantes. Si se observa las respuestas dadas en 
el cuestionario inicial, es evidente la falta de argumentos en varias de ellas, en 
algunos casos las estudiantes no responden y cuando expresan algún argumento 
la mayoría son errados; reflejando de esta manera diferentes concepciones 
inapropiadas relacionadas con reacciones químicas.  
 
En el cuestionario final, las respuestas entregadas prueban el progreso que 
lograron las estudiantes en la comprensión de los conceptos relacionados con 
reacción química, donde la mayoría identifica y argumenta de manera correcta las 
situaciones correspondientes con cambios químicos y cambios físicos, mejora la 
interpretación de los símbolos encontrados en las ecuaciones químicas, logran 
explicar por qué una ecuación representa determinada clase de reacción química, 
sustentan la ley de la conservación de la masa a partir de la interpretación de 
imágenes y con la predicción y balanceo de ecuaciones químicas, siendo estos 
hechos las principales evidencias de que las analogías son una estrategia 
apropiada para la enseñanza aprendizaje de reacción química. 
 
 
6.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA CADA CATEGORÍA Y SUS 
PREGUNTAS, CON BASE EN EL CUESTIONARIO INICIAL Y FINAL 
En este punto, se realiza un análisis de las preguntas correspondientes a cada 
una de las cinco categorías consideradas imprescindibles para el aprendizaje de 
reacción química  descritas en la Tabla 1.  Con ellos, se busca comparar las 
respuestas obtenidas en el cuestionario inicial y el cuestionario final, con el 
objetivo de identificar las modificaciones conceptuales que lograron las 
estudiantes en cada una delas categorías. 
 
CATEGORÍA 1: CAMBIO FÍSICO Y CAMBIO QUÍMICO 
 
En esta primera categoría encontramos dos preguntas que buscan identificar los 
conocimientos que tienen las estudiantes acerca de los cambios físicos y los 
cambios químicos. 
 
A continuación se presentan los resultados en cada una de las preguntas de esta 
categoría junto con sus respectivos análisis. 
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PREGUNTA 1 
 
Tabla 3: Resultados Pregunta 1 
Cambio Situación 
CUESTIONARIO 
INICIAL 
CUESTIONARIO 
FINAL 
correcta Incorrecta correcta Incorrecta 
Químico 
a) La corrosión del 
hierro. 13 7 20 0 
Físico 
b) Mezclar mantequilla 
y azúcar. 7 13 17 3 
Físico 
c) La fusión de la cera 
de una vela. 14 6 20 0 
Químico 
d) La maduración de 
una fruta. 4 16 13 7 
Físico 
e) La fusión de un 
cubito de hielo en un 
vaso de agua. 
14 6 20 0 
Químico 
f) Quemar un trozo de 
carbón. 16 4 20 0 
Químico g) Respirar 11 9 19 1 
Físico 
h) Romper una botella 
de vidrio. 20 0 20 0 
Químico i) La fotosíntesis. 17 3 18 2 
Químico j) Encender un fósforo 15 5 20 0 
 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en este primer ítem, se logra determinar 
que en el momento de resolver el cuestionario para identificar las ideas previas 
acerca del tema de Reacciones Químicas, las estudiantes en algunos casos 
reconocen los cambios físicos de los químicos, sin embargo no hay claridad en 
dichos procesos, ya que todas desaciertan en 2 o más situaciones planteadas. 
 
Las situaciones donde mayores dificultades encontraron, fueron aquellas referidas 
en el literal b y d. En el primer caso, se muestra que existe la confusión entre el 
concepto de mezcla y cambio químico. En cuanto al literal d, correspondiente a un 
cambio que ocurre a nivel de los seres vivos, las estudiantes aún no lo relacionan 
con las reacciones químicas que ocurren en dichos procesos; lo mismo se 
presenta con los literales g e i. 
 
Los anteriores resultados coinciden con los citados por Balocchi (2005) quien 
indaca que Tsaparlis (2003)  “utilizó 19 fenómenos de carácter cotidiano como: 
hervir un huevo’, ‘maduración de una manzana’, ‘hojas de un árbol que caen’, ‘un 
clavo oxidándose’, ‘jugo de limón actuando sobre un mármol’, etc; para preguntar 
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a 77 estudiantes del bachillerato y primer año universitario cuáles eran físicos y 
cuáles químicos. Encuentra que un buen número de los estudiantes (alrededor del 
45%) no reconocen como fenómeno químico algunos en los que sí indican que 
hay una reacción química.” 
 
Una vez desarrollado el tema a través de las analogías, encontramos que las 
estudiantes resuelven mejor éste ítem, logrando acertar en la mayoría de las 
respuestas. Es así como en los literales a, c, e, f, h y j, todas las estudiantes 
asignan el cambio correcto a dichas situaciones. 
 
No obstante, en los literales b, d, g, e i, hay estudiantes que no identifican el tipo 
de cambio que ellos representan. En el literal b, 3 estudiantes confunden mezclas 
con cambios químicos; en el literal d, 7 estudiantes responden que la maduración 
de una fruta pertenece a un cambio físico, con relación al literal g, 1 de ellas indica 
que respirar es un cambio físico y  finalmente 2 estudiantes indican que la 
fotosíntesis es un cambio físico (literal i). 
 
Los anteriores resultados nos muestra que a pesar de que la mayoría de 
estudiantes identifican correctamente el tipo de cambio que se plantea, es 
necesario trabajar más ejemplos de cambios químicos relacionados con los 
sistemas vivos, con el fin de evitar confusiones como las encontradas en los 
literales b, d, g, e i, que aunque fueron pocas, pueden afectar en cierta medida la 
compresión de otros ejemplos relacionados con el tema. 
 
 
PREGUNTA 2 
  
En este ítem se plantea la siguiente situación:  
 
El intercambio de materia y energía es constante en el universo. El Sol, fuente de 
la vida, nos provee de la luz y el calor necesarios para nuestra existencia. Si 
quemamos combustibles obtenemos calor. Cuando utilizamos una pila, las 
sustancias químicas que se encuentran en su interior producen electricidad. ¿Las 
anteriores situaciones corresponden a un cambio físico o químico? Justifique su 
respuesta. 
 
La Tabla 4, muestra los resultados obtenidos en esta pregunta. 
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Tabla 4: Resultados Pregunta 2 
Clase de respuesta 
CUESTIONARIO 
INICIAL 
CUESTIONARIO 
FINAL 
Identifican el tipo de 
cambio y lo 
argumentan. 
3 (argumento 
regular) 
20 (3  argumentos 
regulares) 
Identifican el tipo de 
cambio pero no lo 
argumentan 
13 0 
No identifican el tipo de 
cambio 
2 0 
No responden 2 0 
 
En concordancia con los resultados anteriormente expuestos, la mayoría de 
estudiantes lograron identificar el tipo de cambio que representaba la situación 
planteada  antes de realizar la explicación con analogías, sin embargo no tenían 
los argumentos suficientes para validar su respuesta.  
 
Autores como López Gonzáles y Vivas Calderón (2009), citados por de la Mata 
(2001) ya habían encontrado que “Los estudiantes hacen referencia a los cambios 
físicos y químicos, pero a la hora de explicar cómo suceden estos cambios, no son 
capaces de dar una explicación al cambio, simplemente hacen referencia a que el 
cambio sucede sin más”. Esta misma dificultad presentaron las estudiantes, 
mostrándose así que este tipo de dificultades en el tema son recurrentes. 
 
Si observamos los resultados finales, podemos inferir que luego de realizar la 
explicación con analogías, las estudiantes adquirieron fundamentos para poder 
justificar su elección.  
 
En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos donde se evidencia el cambio 
en el concepto que lograron las estudiantes: 
 
Tabla 5: cambio en el concepto referido a la pregunta 2 
ESTUDIANTE CUESTIONARIO INCIAL CUESTIONARIO FINAL 
Ana 
Es un cambio químico porque 
hay producción de energía. 
Quemar es un cambio químico, 
porque la materia cambia su 
estructura  y no puede volver a 
su estado original y lo de la pila 
también porque las sustancias 
se transforman y producen 
energía en forma de 
electricidad. 
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Carolina Es un cambio físico. 
Son cambios químicos, pues la 
combustión es un  proceso del 
cual se origina otra sustancia, 
al igual que las sustancias que 
reaccionan en la pila 
generando energía. 
Mónica Es un cambio químico. 
Son cambios químicos las 
sustancias reaccionan y 
cambian internamente. 
Vanessa R. No responde. 
Corresponden a cambios 
químicos, ya que allí podemos 
ver el proceso de combustión y 
esto hace que las sustancias 
cambien en forma luz y calor y 
en las pilas en forma de 
electricidad. 
Cynthia Ambos son cambios químicos. 
Las dos situaciones son un 
cambio químico, las dos se 
someten a un cambio que 
influye en su estructura interna, 
rompiéndola y creando otra 
sustancia 
 
 
En las respuestas finales se refleja el mejoramiento del concepto de cambio 
químico que lograron las estudiantes, ya que sus argumentos se hicieron más 
sólidos y  su lenguaje se hace más adecuado para expresar sus ideas. 
Demostrando de esta forma que el uso de las analogías influyó de manera positiva 
para modificar las ideas previas que tenían las estudiantes acerca de los cambios 
químicos y los cambios físicos. 
 
 
CATEGORÍA 2: CONCEPTO DE REACCIÓN QUÍMICA Y ECUACIÓN QUÍMICA. 
 
Esta categoría consta de una sola pregunta con la que se pretende que el 
estudiante identifique la diferencia entre reacción y ecuación química, además se 
le pide que exprese un ejemplo de estos conceptos. 
 
PREGUNTA 3: 
 
En este punto se plantea el siguiente interrogante: 
 
¿Cuál cree que es la diferencia entre reacción química y ecuación química? 
Explique un ejemplo. 
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Tabla 6: Resultados de la pregunta 3 
Clase de respuesta 
CUESTIONARIO 
INICIAL 
CUESTIONARIO 
FINAL 
Identifican la 
diferencia entre 
reacción química y 
ecuación química. 
2 (sin ejemplo) 
18 (9 no escriben 
ejemplo) 
No identifican la 
diferencia entre 
reacción química y 
ecuación química. 
15 2 
No responden 3 0 
 
 
Los anteriores datos muestran el progreso que tuvieron las estudiantes frente a los 
conceptos de reacción química y ecuación química, mientras que al principio de la 
temática tan sólo dos estudiantes identificaban los conceptos ya mencionados, al 
finalizar el proceso se logró que 18 estudiantes reconocieran la diferencia y 9 de 
ellas indicaron correctamente un ejemplo. 
 
Veamos ahora algunas de las respuestas que escribieron las estudiantes: 
 
Tabla 7: Cambio en el concepto referido a la pregunta 3. 
ESTUDIANTE CUESTIONARIO INICIAL CUESTIONARIO FINAL 
Ana 
La reacción química es el 
proceso en el que los reactivos 
reaccionan formando un 
producto y la ecuación es su 
representación. 
Una reacción es el resultado 
que se obtiene al combinar dos 
sustancias o elementos, es la 
interacción entre ellos, pero la 
ecuación química es la 
representación escrita a través 
de fórmulas. Por ejemplo si 
hago reaccionar sodio y agua, 
se produce un hidróxido y su 
ecuación sería: Na + H2O ------> 
NaOH 
Laura 
La reacción química es un 
cambio ante la presencia de 
otra sustancia. 
La reacción química es el 
proceso de interacción de unas 
sustancias llamadas reactivos 
que producen otras llamadas 
productos y estas se 
representan a través de las 
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ecuaciones químicas por medio 
de símbolos. 
Saray No responde. 
La reacción química es cuando 
unas sustancias llamadas 
reactivos se transforman en 
otras sustancias llamadas 
productos. La ecuación química 
es la representación de una 
reacción química por medio de 
fórmulas y símbolos. 
Vivian 
En la ecuación no hay variación 
de energía y la reacción se da 
entre reactantes y productos. 
Una reacción química es el 
proceso por el cual una o más 
sustancias se combinan y 
transforman para dar otras 
diferentes llamadas productos y 
la ecuación química son las 
fórmulas  y símbolos con la que 
se representa la reacción. Por 
ejemplo cuando se combina 
Hidrógeno y Oxígeno para 
obtener agua:  
H2 + O2 -----> H2O 
Fernanda 
En la reacción química se 
explica el proceso y origen de 
las nuevas sustancias y en la 
ecuación química estudiamos 
la reacción más a fondo. 
Una reacción química se 
caracteriza porque unas 
sustancias llamadas reactivos 
se transforman en sustancias 
llamadas productos, y en una 
ecuación química es la 
representación de una reacción 
a través de fórmulas y 
símbolos. Por ejemplo si el 
Aluminio reacciona con el 
oxígeno se produce óxido de 
aluminio y la ecuación es  
Al + O2 ----> Al2O3 
 
 
Las ideas que tenían las estudiantes en el cuestionario inicial, muestran que no 
identificaban dichos conceptos, se logra observar la dificultad que presentaban 
para expresar sus ideas. Sin embargo, en el cuestionario final se evidencian 
respuestas más elaboradas, utilizan términos propias del concepto como reactivos 
y productos,  donde logran diferenciar la ecuación química de la reacción química, 
y en las mejores respuestas expresan ejemplos de estos conceptos, mostrándose 
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de esta forma el progreso obtenido en la identificación y manejo de los conceptos 
que planteaba la pregunta. 
 
 
 
CATEGORÍA 3: INTERPRETACIÓN DE SÍMBOLOS QUÍMICOS 
 
Esta categoría la conforman dos preguntas: 4 y la 6. Con la pregunta 4 pretende 
que las estudiantes redacten la interpretación que le dan a la ecuación planteada 
con  el fin de identificar los símbolos que ellas reconocen en la ecuación.  Con la 
pregunta 6, se busca que a partir de la información que le brinda la ecuación 
química, la estudiante esté en capacidad de seleccionar el montaje experimental 
correcto, que cumpla con los procesos que representan los símbolos presentes en 
la ecuación expuesta. 
 
PREGUNTA 4: 
 
En este ítem se plantea la siguiente fórmula con el fin de lograr la mejor 
interpretación por parte de las estudiantes, de acuerdo a los símbolos 
encontrados: 
CaCO3 (s)       CaO (s) + CO2 (g) 
                                                          
Con respecto a los resultados obtenidos en la primera prueba 10 estudiantes no 
logran expresar correctamente los símbolos encontrados en la ecuación, 5 de ellas 
sólo identifican el estado de agregación en el que están presentes las sustancias, 
3 de ellas identifican sólo el símbolo de calor y 2 no responden a la pregunta. 
 
No obstante, en la última prueba, las 20 estudiantes demuestran que han 
adquirido los fundamentos suficientes para realizar una correcta interpretación de 
los símbolos que presenta la ecuación química, haciéndose evidente en la fluidez 
en el momento de redactar  y expresar sus ideas. 
 
En la tabla que se encuentra a continuación, se hallan algunos ejemplos de las 
respuestas dadas por las estudiantes: 
 
Tabla 8: Ejemplos de respuestas a la pregunta 4 
ESTUDIANTE CUESTIONARIO INICIAL CUESTIONARIO FINAL 
Ivonne 
Que esa sustancia es la 
combinación de elementos que 
se pueden descomponer. 
El carbonato de calcio al 
aplicarle calor se descompone 
formando óxido de calcio 
sólido y dióxido de carbono en 
forma gaseosa. 
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Manuela 
Que el carbonato de calcio se 
divide con el fin de generar 
diferentes estados pero aun 
así sigue siendo el mismo y 
tiene los mismos compuestos. 
El carbonato de calcio que es 
una sal que se encuentra en 
estado sólido produce óxido de 
calcio sólido y óxido carbónico 
en forma de gas, cuando se 
pone a calentar. 
Karol El triángulo significa calor. 
El carbonato de calcio en 
estado sólido se somete a 
calentamiento y da como 
producto el óxido de calcio en 
estado sólido y el dióxido de 
carbono en estado gaseoso, 
por lo tanto es una reacción de 
descomposición. 
Alejandra 
Está compuesta por oxígeno y 
calcio, dos elementos muy 
presentes en el entorno. 
El carbonato de calcio al 
encontrarse en estado sólido y 
someterlo a calor, se 
descompone en óxido de 
calcio en estado sólido y 
dióxido de carbono en estado 
gaseoso. 
Aranza 
Que el carbonato de calcio se 
encuentra en forma sólida, el 
óxido de calcio también y el 
óxido carbónico es un gas. 
El carbonato de calcio sólido 
se descompone mediante el 
calor produciendo óxido de 
calcio en forma sólida y 
dióxido de carbono en forma 
de gas. 
 
Al observar las respuestas iniciales, las alumnas identifican algunas características 
de la ecuación pero no logran expresar de forma clara el proceso que representa. 
En las respuestas finales se observa coherencia entre la ecuación y la 
interpretación que las estudiantes hacen de ella, hay incorporación de lenguaje 
químico cuando identifican la clase de sustancia y la transformación que se 
representa con la ecuación. Lo anterior permite inferir que las estudiantes 
muestran un progreso en la identificación e interpretación de las ecuaciones 
químicas. 
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PREGUNTA 6:  
 
Plantea el interrogante que se encuentra a continuación: 
__________________________________________________________________ 
 La siguiente ecuación química representa una reacción de descomposición 
 
De acuerdo con lo anterior, seleccione el montaje experimental adecuado para 
llevar a cabo la anterior  reacción 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
Lo que se busca con este ítem es que a partir de los símbolos planteados en la 
ecuación, el estudiante puede seleccionar la respuesta correcta que en este caso 
es la c. 
 
Los resultados que se obtuvieron cuando resolvieron por primera vez el 
cuestionario, muestra que 14 estudiantes no acertaron en la respuesta correcta, 5 
de ellas respondieron acertadamente y una estudiante no respondió a esta 
pregunta. Mientras que al finalizar el tema 20 estudiantes respondieron 
correctamente a esta pregunta. 
 
Lo anterior es coherente con los resultados obtenidos en el ítem N° 4, el cual se 
refiere a la interpretación de símbolos en una ecuación y dónde los resultados 
también indicaron que las 20 estudiantes escribieron  argumentos correctos.  
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en esta categoría, se alcanzó el objetivo 
de mejorar la interpretación de los símbolos químicos encontrados en las 
ecuaciones, aportando de esta manera el fortalecimiento del lenguaje químico que 
deben manejar las estudiantes para poder comprender los fenómenos que se 
representan a través de las ecuaciones químicas. 
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CATEGORÍA 4: CLASES DE REACCIONES QUÍMICAS 
 
Esta categoría consta de una sola pregunta. Con esta pregunta se busca que el 
estudiante de acuerdo con sus conocimientos argumente de forma clara y correcta 
la clase de reacción que se le ha asignado a cada ecuación; pues desde este 
punto de vista, se logra identificar la reacomodación que sufren los átomos en las 
reacciones químicas. 
 
PREGUNTA 5: 
 
En este ítem se exponen tres ecuaciones que representan reacción de 
descomposición, reacción de sustitución y reacción de doble sustitución. Lo que 
deben hacer las estudiantes es justificar el tipo de reacción que se le asigna a 
cada ecuación. 
 
Las reacciones que se presentan en el cuestionario son: 
__________________________________________________________________ 
a. Al2O3 ------------> Al + 02. Descomposición.  
b. Br2 + BaI2 ------------> BaBr2 + I2. Sustitución  
c. AgNO3 + NaCl ------------> AgCl + NaNO3 . Sustitución doble. 
__________________________________________________________________ 
 
Los resultados del cuestionario inicial muestran que 14 estudiantes intentan 
justificar la clase de reacción pero sus ideas no son claras y 6 de ellas se 
abstienen de responder. Esto indica que en al inicio del trabajo, las estudiantes no 
contaban con los argumentos suficientes que les permitiría justificar la clase de 
reacción. 
 
Las respuestas encontradas en el cuestionario final indican que una estudiante no 
resolvió la pregunta, 6 expresan argumentos regulares, 5 mejoran en el momento 
de expresar sus ideas y 8 justifican claramente el tipo de reacción. 
 
En este punto se pone a consideración las respuestas dadas por las algunas 
estudiantes. 
 
Tabla 9: Ejemplos de respuestas a la pregunta 5 
ESTUDIANTE 
 CUESTIONARIO 
INICIAL 
CUESTINARIO FINAL 
Ivonne No responde 
A. Es una descomposición porque se 
separan los dos principales 
componentes del óxido: aluminio y 
oxígeno. 
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B. Es una reacción de sustitución 
porque el Br tomo el lugar del yodo, 
quedando el yodo libre. 
C. Es una doble sustitución porque el 
Cl y el nitrato intercambian de lugar. 
Karol No responde 
A. Es descomposición porque el óxido 
de aluminio se descompone en 
aluminio y oxígeno. 
B. El bromo reacciona con el yoduro 
de bario, luego el bromo reemplaza al 
yodo y da como producto bromuro de 
bario y yodo. 
C. El nitrato de plata y el cloruro de 
sodio realizan un intercambio doble y 
producen cloruro de plata y el nitrato 
de sodio. 
Saray 
A. Si porque pasa de 
ser un solo 
compuesto a 
aumentar en dos. 
A. Es una descomposición porque un 
compuesto pasa a ser dos productos. 
Esa representación nos indica que se 
descompone en sustancias sencillas. 
B. No responde 
B. Se da sustitución simple porque se 
cambia de posición una sustancia y 
pasa a formar parte de la otra 
sustancia, mientras que la sustancia 
sola pasa a ser reemplazada o 
sustituida. 
C. Se llama así 
porque se da una 
doble sustitución, es 
decir, los elementos 
de cada compuesto 
pasa a formar parte 
del otro. 
C. Se da sustitución doble ya que en 
el compuesto una de las dos 
sustancias pasa a formar parte del  
otro compuesto intercambiando entre 
si uno de sus componentes. 
Lina Rojas 
A. El compuesto se 
separa en dos 
elementos. 
A. Es una reacción de descomposición 
porque el óxido de aluminio se separa 
en sus dos elementos constitutivos: 
Aluminio y oxígeno. 
B. Dos elementos se 
unen y queda uno 
solo. 
B. Sustitución simple porque el bromo 
desplaza al yodo dejándolo solo para 
él formar un compuesto con el bario. 
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C. Ambos 
compuestos se unen 
con otros elementos 
del otro compuesto. 
C. El cloro desplaza al nitrato para 
unirse con la plata y como el nitrato y 
el sodio quedan solos se unen para 
formar nitrato de sodio. 
Ana Santos No responde 
A. Porque se separa el compuesto en 
dos elementos. 
B. Porque el elemento que esta solo 
que es el bromo pasa sustituir al yodo 
mientras que éste ocupa el lugar del 
bromo. 
C. Porque los elementos  da cada 
reactivo se desplazan entre sí, se 
intercambian de puesto formando 
otros compuestos. 
 
 
En estas respuestas encontramos la idea de reacomodación de los átomos en las 
reacciones para producir nuevas sustancia, las estudiantes identifican los 
reactivos y los productos de las reacciones planteadas. 
 
No obstante, es evidente que algunas estudiantes presentan dificultad para 
redactar sus ideas, sin embargo buscan los mejores argumentos para expresarlas. 
Es así como se logra observar que los argumentos mejoran en el último 
cuestionario luego de haber utilizado las analogías como estrategia para la 
enseñanza del tema de reacciones químicas, pues éstas permitieron comprender 
mejor los fenómenos que ocurren en una reacción, los cuales son representados a 
través de las ecuaciones químicas, las brindan la información de dichos procesos. 
 
 
CATEGORÍA 5: LEY DE LA CONSERVACIÓN DE LA MATERIA Y BALANCEO 
DE ECUACIONES 
 
 
Esta categoría la conforman dos preguntas: con la pregunta 7 se busca la 
interpretación de información y de imágenes por parte de la estudiante y 
posteriormente su argumentación. 
 
La pregunta 8 pone a prueba las diferentes competencias comunicativas de las 
estudiantes, pues en ella se debe interpretar una información, proponer una 
solución la cual se sustenta con la ley de la conservación de la masa representada 
en  el balanceo de ecuaciones químicas. 
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PREGUNTA 7: 
 
Se platea para este ítem lo siguiente: 
__________________________________________________________________ 
 
 
La materia no se crea ni se destruye durante 
una reacción química, únicamente se 
transforma. Esta ley fue propuesta por 
Antoine Lavoisier en 1774. Teniendo en 
cuenta el enunciado de la ley propuesta por 
Lavoisier, selecciona la figura que mejor la 
representa y justifica tu respuesta. 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
Los resultados obtenidos en este ítem, encontramos que en la primera ocasión 
que las estudiantes resolvieron el cuestionario, 2 estudiantes escogieron una 
opción incorrecta, 18 de  seleccionaron la opción correcta y sólo 2 de estas 18 
estudiantes argumentaron su respuesta. Aunque los resultados expresan que la 
mayoría de las estudiantes interpretan correctamente la pregunta con base en la 
información escrita y gráfica, carecen de argumentos para justificar su 
interpretación. 
 
En los resultados obtenidos al realizar el cuestionario luego de explicar el tema 
con analogías, encontramos que las 20 estudiantes seleccionan la opción correcta 
y la argumentan; sin embargo, algunas alumnas no alcanzan a proporcionar 
argumentos más sólidos para justificar su respuesta.  
 
Veamos ahora algunos ejemplos de las respuestas  que dieron las estudiantes: 
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Tabla 10: ejemplos de las respuestas a la pregunta 7 
Estudiante CUESTIONARIO INICIAL CUESTIONARIO FINAL 
Ana María 
Respuesta seleccionada: B. 
Argumento: porque sus 
productos tienen las mismas 
figuras de los reactivos, es 
decir la misma cantidad de 
reactivos que de productos. 
Respuesta seleccionada: B. 
Argumento: la masa de los 
reactivos es igual a la de los 
productos, en los reactivos 
había 6 bolitas chiquitas y 3 
grandes al igual que en los 
productos, sólo que en 
diferente orden, es decir se 
han transformado, no se ha 
destruido nada. 
Daniela 
Respuesta seleccionada: A. 
Argumento: hay  más 
productos puesto que hay más 
materia transformada. 
Respuesta seleccionada: B. 
Argumento: es la b ya que hay 
un equilibrio entre los 
reactivos y los productos, los 
reactivos se transforman y 
crean productos. 
Carolina 
Respuesta seleccionada: B. 
Argumento: porque tiene cierta 
cantidad de elementos en los 
reactivos y en los productos 
no falta ninguno, y es así lo 
que dice la ley, no se crea ni 
se destruye y aquí no falta 
ningún elemento. 
Respuesta seleccionada: B. 
Argumento: según Lavoisier, 
en la reacción química debe 
haber igual número de masas 
en los reactivos y en los 
productos. Debe haber 
equilibrio en la reacción. En la 
imagen hay igual cantidad de 
masas en los reactivos y en 
los productos, sólo cambia el 
orden. 
Laura 
Respuesta seleccionada: B. 
Argumento: es la única donde 
se mantiene equilibrada. 
La cantidad de reactivos 
(bolitas grandes y pequeñas) 
son iguales en los productos, 
es decir que es balanceada y 
la materia sólo es 
transformada. 
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Saray 
Respuesta seleccionada: B. 
Argumento: es un claro 
ejemplo de que no se produce 
destrucción ni creación de 
nada, sólo al final se 
transforma en un producto 
distinto, nuevas pero que 
conserva pero que conserva la 
misma esencia de antes. 
Repuesta seleccionada: B. 
Argumento: Es una clara 
representación ya que no se 
crea ninguna sustancia ni se 
destruye, toda la masa se 
conserva por eso la balanza 
está en equilibrio, sólo hay 
una transformación de las 
sustancias iniciales. 
Vivian 
Respuesta seleccionada: B. 
Argumento: porque en esta 
participan la misma cantidad 
de reactivos y se unen 
respectivamente con las bolas 
más pequeñas. 
Respuesta seleccionada: B. 
Argumento: porque existe un 
equilibrio en la balanza, es 
decir, la cantidad de masa o 
átomos presente en los 
reactivos es igual en los 
productos. Las bolas grandes 
y pequeñas están presentes 
en las mismas cantidades, 
pero se unen de forma 
distinta. 
 
 
En los anteriores ejemplos se puede observar, que las estudiantes logran redactar 
mejores argumentos para sustentar la respuesta selecciona, dichos argumentos 
se hacen coherentes con el enunciado de la pregunta y la figura escogida; de esta 
forma se puede deducir que ha sido válido explicar el tema de reacciones 
químicas desde las analogías, ya que se evidencia un mejoramiento significativo 
en la interpretación de la ley de la conservación de la masa. 
 
 
PREGUNTA 8: 
 
Se plantea lo siguiente: 
__________________________________________________________________ 
Intenta predecir los productos que resultarían de los siguientes tipos de 
reacciones. Balancea cada ecuación que escribas. 
a. Síntesis o combinación.  Mg +  Cl2. ----> 
b. Descomposición.  HBr ----> 
c. Sustitución simple   Mg +  Zn(NO3)2 ----> 
d. Sustitución Doble   K2S +   Pb(NO3)2 ----> 
__________________________________________________________________ 
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En el cuestionario inicial se obtuvieron los siguientes resultados: una estudiante no 
respondió a esta pregunta, 13 estudiantes intentaron predecir los productos pero 
lo hicieron de forma incorrecta, algunas fallaban en los subíndices, otras en la 
escritura de las fórmulas, 5 hicieron una correcta predicción de la ecuación (A) 
pero no la balancearon y sólo una estudiante logró predecir muy bien los 
productos, sin embargo no balanceó ninguna ecuación.  
 
Los resultados del cuestionario final son más heterogéneos, pues 7 estudiantes 
logran predecir y balancear correctamente las cuatro ecuaciones, 6 predicen y 
balancean correctamente todas las ecuaciones excepto la d, 3 logran predecir y 
balancear sólo la ecuación a y b, 1 predice y balancea correctamente las 
ecuaciones a y c, y 3 estudiantes predicen correctamente las ecuaciones pero no 
las balancean. 
 
Estos resultados reflejan que éste último  ítem representó una  mayor dificultad 
entre las estudiantes, especialmente la predicción de los productos, ya que en 
algunos casos no lograron predecir el producto de manera correcta  y por 
supuesto el balanceo también se veía afectado. La ecuación menos acertada fue 
la d, muchas se equivocaron con los subíndices y por lo tanto el balanceo también 
era incorrecto. Vale la pena resaltar que todas las estudiantes se interesaron por 
resolver la pregunta y lograron predecir correctamente por lo menos 2 de las 4 
ecuaciones planteadas. 
 
A continuación se presentan algunos ejemplos de las respuestas que dieron las 
estudiantes: 
 
Tabla 11: Ejemplos de respuestas a la pregunta 8 
Estudiante CUESTIONARIO INICIAL CUESTIONARIO FINAL 
Mariana 
a. Mg +  Cl2. ----> MgCl2 a. Mg +  Cl2. ----> MgCl2 
b.  HBr ----> H + Br b. 2 HBr ----> H2 + Br2 
c. Mg +  Zn(NO3)2 ----> 2 NO3 + 
ZnMg 
c.  Mg +  Zn(NO3)2 ----> Zn + 
Mg(NO3)2 
d. K2S +  Pb(NO3)2 ----> K(NO3)2 + 
PbS 
d. K2S +   Pb(NO3)2 ----> 
KNO3+ PbS 
Paola No responde 
a. Mg +  Cl2. ----> MgCl2 
b. 2 HBr ----> H2 + Br2 
c.  Mg +  Zn(NO3)2 ----> ZnMg + 
NO3 
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d. K2S + Pb(NO3)2 ----> 
K2(NO3)2+ SPb 
Alejandra 
a. Mg +  Cl2. ----> Mg + Cl2 a. Mg +  Cl2. ----> MgCl2 
b.   HBr ----> H + Br b. HBr ----> H + Br 
c.  Mg +  Zn(NO3)2 ---->  ZnMg 
+(NO3)2  
c.   Mg + Zn(NO3)2 ----> Zn + 
Mg(NO3)2 
d. K2S + Pb(NO3)2 ----> (NO3)2 + 
PbK2S 
d. K2S +Pb(NO3)2 ----> K2Pb + 
S(NO3)2 
Ana 
Santos 
a. Mg +  Cl2. ----> No responde a. Mg +  Cl2. ----> MgCl2 
b.  HBr ----> H + Br b. 2 HBr ----> H2 + Br2 
c.   Mg +  Zn(NO3)2 ---->  MgZn2 
+NO3  
c.  Mg +  Zn(NO3)2 ----> Zn + 
Mg(NO3)2 
d. K2S + Pb(NO3)2 ----> KPb2 + 
SNO3 
d. K2S +   Pb(NO3)2 ----> 
KNO3+ PbS 
Fernanda 
a. Mg +  Cl2. ----> No responde a. Mg +  Cl2. ----> MgCl2 
b.   HBr ----> H + Br b. 2 HBr ----> H2 + Br2 
c.   Mg +  Zn(NO3)2 ---->  No 
responde  
c. Mg +  Zn(NO3)2 ----> Zn + 
Mg(NO3)2 
d. K2S +Pb(NO3)2 ----> K2(NO3) + 
PbS 
d. K2S + Pb(NO3)2 ----> 
K2(NO3)2+ PbS 
 
Vale la pena destacar que los resultados finales reflejan un progreso en los 
conceptos empleados por la mayoría de las estudiantes, mejorando su capacidad 
de interpretación de la información, al predecir correctamente los productos de la 
reacción y consiguen asignar los subíndices apropiados para cada caso, 
demostrando así la comprensión del lenguaje simbólico que caracteriza las 
ecuaciones químicas. Asimismo, se hace destacable el hecho de que la mayoría 
de estudiantes que lograron predecir correctamente los productos de la ecuación 
también tuvieron éxito en el balanceo de las ecuaciones para demostrar 
teóricamente la ley de la conservación de la masa. 
 
Para finalizar, los resultados encontrados en cada una de las categorías 
demuestran que las estudiantes lograron mejores respuestas luego de aplicar las 
analogías como estrategia de enseñanza aprendizaje de reacción química, pues a 
través de dicha estrategia, adquieren argumentos que les ayuda a comprender e 
interpretar mejor las cuestiones a las cuales se ven enfrentadas, su capacidad de 
redacción de las ideas concernientes al tema se hacen más concretas, pues 
obtienen un manejo adecuado de la simbología propia de las ecuaciones 
químicas, que les permite interpretar los fenómenos que éstas representan y que 
caracteriza a las reacciones químicas. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
 Las analogías son estrategias que apoyan los procesos de enseñanza – 
aprendizaje de los conceptos químicos, ya que permiten hacer más 
comprensible una idea al relacionarla con otra que para el estudiante es 
cotidiana.  
 
 La implementación de las analogías como estrategias de enseñanza – 
aprendizaje en el concepto de reacción química,  permite en los estudiantes 
mejorar el aprendizaje del concepto, puesto que se logra  pasar del 
lenguaje cotidiano (analógico) al manejo del lenguaje científico. 
 
 
 En este estudio, los resultados demostraron que el uso de las analogías 
influye positivamente en la enseñanza  - aprendizaje del concepto de 
reacción química, ya que las estudiantes lograron una mejor interpretación 
de los conceptos relacionados con el tema, esto se hizo evidente en cada 
una de las actividades y en el análisis comparativo del cuestionario aplicado 
antes y después del estudio, puesto que sus respuestas adquirieron más y 
mejores argumentos para responder a cada uno de las preguntas. 
 
 
 En la categoría relacionada con cambios químicos y cambios físicos, se 
logró un avance conceptual en las estudiantes, dado que identificaron 
correctamente el tipo de cambio y expusieron de forma clara sus 
argumentos sobre las situaciones planteadas; lo que indica que la 
explicación del tema a partir de analogías les brindaron herramientas que 
facilitaron la comprensión del concepto. 
 
 
 Las estudiantes adquirieron un manejo del lenguaje químico, al realizar la 
correcta interpretación de los símbolos encontrados en las ecuaciones 
químicas, logrando explicar ejemplos y sustentar la clase de reacción que 
se pueden presentar o también prediciendo correctamente los productos en 
una ecuación. 
 
 El cambio conceptual también se vio reflejado en la interpretación de la ley 
de la conservación de la materia, ya que una vez comprendida dicha ley, 
las estudiantes consiguieron predecir los productos de una ecuación 
química, teniendo en cuenta los subíndices y el balanceo de la ecuación 
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para dar cumplimiento a la conservación de la masa; aspecto que lograron 
luego de la explicación del tema con analogías. 
 
 
 La aplicación de las analogías favorece el desarrollo de las habilidades 
comunicativas de las estudiantes, puesto que mejoran la redacción de sus 
ideas y empiezan a utilizar el lenguaje propio del tema, demostrando mejor 
interpretación y capacidad de argumentación. 
 
 
 Considerando los resultados obtenidos, este tipo de estrategias 
metodológicas son pertinentes y coherentes con los currículos de química, 
porque contribuye al fortalecimiento de las competencias básicas, las 
competencias comunicativas, lo que la hace transversal, puesto que las 
analogías utilizadas emergen de ejemplos cotidianos que las hace sencillas 
y fácilmente comprensibles, favoreciendo el aprendizaje de los conceptos 
químicos. 
 
 
 El desarrollo de esta clase de estudios permite fortalecer las estrategias de 
enseñanza – aprendizaje en el área de la química y contribuyen en la 
ejecución de nuevos procesos investigativos dentro de las aulas de clase, 
que motiven a maestros y estudiantes a hacer de la química una asignatura 
donde la de interpretación va de la mano con los procesos actitudinales y 
procedimentales, con el fin de lograr un aprendizaje menos memorístico y 
más significativo. 
 
 
 Los maestros tienen un papel relevante en los procesos investigativos en 
educación, pues son ellos  los que deben impulsar el conocimiento desde 
diversas estrategias y estudios que faciliten la enseñanza y aprendizaje de 
las distintas ciencias; son los educadores quienes deben exigir y  promover 
una política pública de educación investigativa en las aulas, que motive a 
los educandos y los haga partícipes de dichos procesos, para que de esta 
manera se fortalezca su capacidad de análisis, de argumentación y de 
formulación de propuestas encaminadas al mejoramiento académico, 
personal y social. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
Es importante que los maestros identifiquen las dificultades que pueden afrontar 
los estudiantes en el momento de iniciar un tema específico y a partir de ello 
establecer estrategias que apoyen y aporten significativamente a la superación de 
dichos obstáculos. 
 
 
En la aplicación de analogías relacionadas con el concepto de reacción química, 
se sugiere clasificar el tema en las siguientes categorías: Cambio físico y cambio 
químico, Concepto de reacción química y ecuación química. Interpretación de 
símbolos químicos, Clases de reacciones químicas y Ley de la conservación de la 
materia y balanceo de ecuaciones; pues permite identificar mejor el aprendizaje 
del concepto, facilitando la interpretación de resultados 
 
 
En relación a los conceptos de cambio físico y cambio químico, es importante que 
se aborden aquellos ejemplos referidos a los cambios que ocurren en los seres  
vivos, tales  como la respiración y la fotosíntesis. 
 
 
Profundizar en el estudio de las analogías como estrategia para mejorar la 
enseñanza aprendizaje de la química, adquiere una importancia significativa, pues 
son varios los temas que generan dificultad para su  
 
 
Socializar en las instituciones educativas este tipo de trabajos para promover la 
retroalimentación de estrategias entre los maestros, que busquen mejorar las 
metodologías y dinamizar el complejo arte de enseñar. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Cuestionario 
COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN – NEIVA 
QUÍMICA GRADO 10° 
REACCIONES QUÍMICAS INORGÁNICAS 
Lic. Yuly Tatiana Unás Herrera 
Nombre: ________________________________ Grado: ___________________ 
 
Estimada estudiante, con  el presente Cuestionario se busca identificar las ideas 
que tienes acerca del tema de reacciones química, el cual involucra otros 
conceptos necesarios para el aprendizaje de ésta ciencia.   
Tus respuestas son muy valiosas, por ello es necesario que lo contestes de 
acuerdo con los conocimientos que tienes en cada una de las preguntas 
planteadas. 
 
1. Frente de cada proceso escriba una Q si se trata de un cambio químico o una F 
si es un cambio físico. 
 
a) La corrosión del hierro. (   )  
b) Mezclar mantequilla y azúcar. (   )  
c)  La fusión de la cera de una vela. (   )  
d) La maduración de una fruta. (  )  
e) La fusión de un cubito de hielo en un vaso de agua. (   ) 
f) Quemar un trozo de carbón. (   )  
g) Respirar. (   )  
h) Romper una botella de vidrio. (   )  
i) La fotosíntesis 
j) Encender un fósforo (   ) 
 
2. El intercambio de materia y energía es constante en el universo. El Sol, fuente 
de la vida, nos provee de la luz y el calor necesarios para nuestra existencia. Si 
quemamos combustibles obtenemos calor. Cuando utilizamos una pila, las 
sustancias químicas que se encuentran en su interior producen electricidad. ¿Las 
anteriores situaciones corresponden a un cambio físico o químico? Justifique su 
respuesta. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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3. ¿Cuál cree que es la diferencia entre reacción química y ecuación química?. 
Explique un ejemplo.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4. El carbonato de calcio es un compuesto químico, de fórmula CaCO3. Es una 
sustancia muy abundante en la naturaleza, formando rocas, es el principal 
componente de conchas y esqueletos de muchos organismos (p.ej. moluscos, 
corales) o de las cáscaras de huevo. En medicina se utiliza habitualmente como 
suplemento de calcio, como antiácido y agente adsorbente. Es fundamental en la 
producción de vidrio y cemento, entre otros productos. La siguiente es la reacción 
de descomposición del carbonato de calcio. 
 
 
De acuerdo a los símbolos encontrados en la anterior ecuación, ¿qué 
interpretación le puedes dar? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5.  A las siguientes reacciones justifíquele el tipo de reacción que se le 
asigna.  
 
a. Al2O3 ------------> Al + 02. Descomposición.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
b. Br2 + BaI2 ------------> BaBr2 + I2. Sustitución  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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c. AgNO3 + NaCl ------------> AgCl + NaNO3 . Sustitución doble. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
6. La siguiente ecuación química representa una reacción de descomposición 
 
De acuerdo con lo anterior, seleccione el montaje experimental adecuado para 
llevar a cabo la anterior  reacción 
 
 
 
7. La materia no se crea ni se destruye 
durante una reacción química, 
únicamente se transforma. Esta ley fue 
propuesta por Antoine Lavoisier en 1774. 
Teniendo en cuenta el enunciado de la 
ley propuesta por Lavoisier, selecciona la 
figura que mejor la representa y justifica 
tu respuesta. 
Justificación: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
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8. Intenta predecir los productos que resultarían de los siguientes tipos de 
reacciones. Balancea cada ecuación que escribas. 
a. Síntesis o combinación.  Mg +  Cl2. ----> 
b. Descomposición.  HBr ----> 
c. Sustitución simple   Mg +  Zn(NO3)2 ----> 
d. Sustitución Doble   K2S +   Pb(NO3)2 ----> 
 
 
Anexo 2. Fotografía durante la aplicación del cuestionario inicial 
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Anexo 3. Ejemplo de cuestionario incial resuelto. 
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Anexo 4: Planes de clase 
 
Fecha: octubre 3 de 2012 
 
1. Tema: Transformaciones de la materia 
2. Subtemas: cambios químicos y cambios físicos. 
3. Conocimientos previos: concepto de materia, propiedades físicas y químicas 
de la materia 
4. Tiempo previsto: 2 horas clase 
5.  Contenido temático: 
 
 
 
 
 
 
6. Acciones metodológicas: 
 
a) Se presenta a las estudiantes una serie de imágenes relacionadas con cambios 
químicos y físicos. Se les pide a las estudiantes que las observen y aporten ideas 
acerca del tema que se tratará en esa jornada. 
 
b) Introducción de analogía: a partir de ella se desarrolla el tema 
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JUGUEMOS CON ROMA 
 
Situación 1 
Observa muy bien la siguiente situación: 
 
ROMA 
R  O  M  A 
R  o   M  a 
roma   
r O m A 
 
¿Qué diferencia encuentras? ¿Qué puedes concluir? 
 
Situación 2 
 
¿Cuántas palabras con significado puedes formar con las letras R.O.M.A? ¿Qué 
puedes concluir? 
 
Con las anteriores situaciones y junto con las imágenes llevadas a la clase se 
empezó a explicar el tema de cambios físicos  y cambios químicos. En el 
transcurso de la explicación se le preguntó a las estudiantes qué tipo de cambio 
representaban la situación 1 y la situación 2. Cada una debía justificar en su 
cuaderno su respuesta.  
 
Estos son algunos ejemplos de lo que respondieron las estudiantes: 
 
Estudiante: Carolina 
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Manuela 
 
Vanessa: 
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c) Socialización de las respuestas de las estudiantes. 
 
d) Clasificación de las fotografías llevadas a la clase en cambio químico y físico. 
Esto permitió explicar las principales características de ambos cambios. 
 
e) Se presenta la siguiente pregunta a las estudiantes: ¿Qué hechos me indican 
que hay un cambio químico?  . A partir de sus respuestas se  explica esta parte 
del tema 
 
 
f) Clasifica los siguientes cambios en físicos  o químicos y justifica tu respuesta 
 
 Combustión del alcohol etílico (C2H5OH) o del gas propano (C3H8). 
 Conducción de la corriente eléctrica en una solución acuosa de  cloruro de 
sodio. 
 Electrólisis del agua. 
 Fundición el aluminio a 660 C 
 Reacciones de algunos metales con ácido para liberar hidrógeno. 
 Fermentación de un carbohidrato o azúcar 
 
(Tomado de la página 39 del libro. Química 1. De la editorial Norma. Autor: 
Yanneth Beatriz Castelblanco y otros) 
 
7. Recursos 
 
Analogía 
Imágenes con cambios físicos y  químicos 
Los de uso cotidiano (marcadores, tablero, cuaderno, lapicero) 
Libro guía. 
 
8. Observaciones de la clase 
 
La clase de hoy empezó 20 minutos tarde por una actividad de socialización de 
proyectos en  el aula múltiple del colegio. 
  
Cuando las estudiantes ingresaron al salón, encontraron algunas imágenes 
pegadas en el tablero y en otras partes visibles del salón. 
 
La mayoría acertó con relación al tema que íbamos a trabajar debido a que todas 
las estudiantes tienen la guía de la unidad que se trabaja en el periodo. 
 
El comportamiento durante la clase fue positivo y muy relevante la participación de 
estudiantes como Ana María Arias, Mariana Durán y Aranza Tafur, quienes 
estuvieron muy activas y colaboraron en el desarrollo de la misma. 
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Cuando se trabajó la analogía con la palabra ROMA, las estudiantes fueron 
bastante ágiles en la solución de las dos situaciones y sus argumentos fueron 
buenos. Se vio la participación de Paola Gaitán, quien es repitente,  quien 
argumentó bien sus respuestas. 
 
El avance de la explicación se caracterizó por la constante participación de las 
estudiantes, quienes finalmente clasificaron y argumentaron correctamente las 
situaciones entregadas al finalizar la clase. 
 
PLAN DE CLASE 
 
Fecha: octubre 17 y 18 de 2012 
1. Tema: clases de reacciones químicas 
2. Subtemas: reacciones de síntesis, sustitución, doble sustitución y 
descomposición. 
3. Conocimientos previos: cambios químicos, reacciones y ecuaciones químicas 
4. Tiempo previsto: 2 horas clase 
5. Contenido temático: 
 
Resumen 
 
(Página 147, libro Química 1. Norma) 
 
6. Acciones metodológicas: 
 
a) Para el desarrollo de esta clase, se inicia el tema con una analogía “Movimiento 
de colores” en la que participan las estudiantes. Para ello se seleccionan 6 
estudiantes que deseen participar voluntariamente. (Ver anexo E2) 
 
A las primeras cuatro estudiantes se le asigna un color distinto (representado por 
una cartulina): Rosado, Amarillo, Naranja y Verde. Debido a que en el 8.3 de la 
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guía de la unidad 4 (ver anexo i.) tuvieron que repasar las clases de reacciones 
químicas y ya se había dado una primera explicación con la “analogía del baile” 
(Ver Anexo H), se les pide a las estudiantes que represente esta clasificación 
teniendo en cuenta que cada color hace las veces de un elemento distinto. El 
papel de la 5 estudiante es buscar una manera simbólica para expresar la 
ecuación que están representando las estudiantes y la participante 6 deberá dar el 
ejemplo de una ecuación química de acuerdo a la clasificación que representen 
sus compañeras. 
 
b) Cada vez que se representa un tipo de reacción, las demás estudiantes 
deberán argumentar si están o no de acuerdo con sus compañeras, con el fin de 
buscar los mejores fundamentos e ir aclarando dudas. 
 
c) Desarrollo de mini taller sobre clasificación de reacciones químicas, que es el 
8.4 de guía dela unidad 4 (Ver anexo i) 
 
8.4 Para las siguientes reacciones: 
a) Interpreta los símbolos que encuentras en cada una de ellas. 
b) Clasifícalas según sea de síntesis, descomposición, sustitución o doble 
sustitución y justifica tu respuesta. 
 
 
d) Juego: “Predice ecuaciones” 
En este punto se desea poner a prueba los conocimientos ya vistos y reforzar 
dichos conceptos. Para ello se forman grupos de 6 estudiantes, a cada grupo se le 
entrega una bolsa donde encuentran las fórmulas de los reactivos y productos de 
4 ecuaciones diferentes, las estudiantes deben formar las ecuaciones 
correctamente, clasificarlas y justificar dicha clasificación, el primer grupo que 
termine y lo haga de forma correcta será el grupo ganador. Este juego se realiza 
en el aula múltiple del colegio. 
 
e) Luego de terminado el juego, nos dirigimos al salón de clase y cada grupo 
organiza en el tablero sus ecuaciones y de forma oral se escucharán las opiniones 
de las estudiantes relacionadas con la actividad. 
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f) A partir de las ecuaciones expuestas en el tablero se iniciará el tema de 
balanceo. 
 
7. Recursos 
 
Cartulina de colores 
Fichas de fórmulas químicas 
Libro guía 
Marcadores 
Cinta 
Cuaderno 
 
8. Observaciones de la clase  
 
Las actividades anteriormente planteadas se realizaron en dos momentos (3 horas 
de clase). En el primer momento, se contó con la participación de Saray, Carolina, 
Manuela, Mariana, Ana y Daniela, quienes tomaron los papeles principales de la 
clase, representando las reacciones con los colores asignados y explicándolas. 
 
También participaron activamente otras estudiantes quienes dieron sus 
argumentos acerca de las representaciones observadas y de las explicaciones 
dadas por sus compañeras. 
 
Cuando comenzaron a resolver el taller, lo desarrollaron de manera organizada, 
justificando correctamente sus respuestas. 
 
En el segundo momento, nos dirigimos al aula múltiple y se organizaron por 
grupos, luego de haber explicado las condiciones y propósitos del juego, las 
estudiantes estuvieron muy activas y concentradas, se observó el trabajo en 
equipo y los resultados fueron positivos, pues todos los equipos organizaron y 
clasificaron correctamente la ecuación. 
 
Luego regresamos al salón y cada grupo expuso sus ecuaciones en el tablero y 
empezamos a evaluar la actividad. Las estudiantes manifestaron su agrado por la 
actividad, pues consideran que el trabajo en equipo es sustancial para lograr 
buenos resultados, además que necesitaron los conceptos vistos para poder 
resolver el ejercicio y socializar sus ideas para poder dar la mejor sustentación. 
 
Esta clase fue muy enriquecedora para mi quehacer docente, ya que implica crear 
nuevas alternativas para explicar los temas, donde se incluya directamente a las 
estudiantes y sean ellas las protagonistas de la clase. 
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Anexo 5: Fotografías de algunas actividades con analogías 
Analogía para explicar cambio químico y físico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiante: Cynthia Valencia. 
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Estudiante: Saray Rivas  
 
Analogía para explicar clases de reacciones 
 
Reacción de desplazamiento 
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Reacción de doble sustitución 
 
 
 
 
Ecuación que representa la situación 
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Explicación con reacciones 
 
 
 
Actividad en grupo: juego 
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Trabajo grupal: Organización y clasificación de reacciones obtenidas en el 
juego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 6:Fotografía de presentación des cuestionario por segunda vez 
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Anexo 7: Ejemplo de cuestionario final resuelto 
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Anexo 8: Analogía “el baile” para explicar reacciones químicas 
Cuenta la historia que un sábado, los estudiantes de cierto colegio decidieron 
hacer una fiesta, fue así como prepararon todo, lugar, comida, dj e invitados.  
 
Ana (A) fue con Beto (B), quien a su vez invitó a Diego (D) su buen amigo. Cuando 
llegaron a la fiesta estaban todos muy animados, así que Ana y Beto empezaron a 
bailar una de las canciones más populares del momento, convirtiéndose en la 
mejor pareja de baile (A + B ----> AB). De repente llegó Carolina (C), una niña muy 
hermosa y muy buena bailarina, y por la que Beto había sentido una atracción 
desde hacía bastante tiempo. Carolina, sabiendo esto, aprovechó que Ana se 
retiró a contestar una llamada, entonces invitó a Beto a bailar quedando Ana  sin 
parejo cuando regresó a la pista de baile (AB + C ----> CB + A); en ese momento 
Diego observó la situación y comprendió que Ana estaba furiosa, entonces para 
alegrarla un poco la invitó a bailar quedando muy cerca de Carolina y Beto, quien 
estaba muy apenado por lo sucedido (CB+ AD). Luego de unos minutos de baile, 
el dj cambia la música y pide cambio de pareja entre los más cercanos, entonces 
Ana queda en la pista de baile con  Beto y Carolina con Diego (CB+ AD ---> AB + 
CD).  
 
Durante la fiesta Ana y Beto bailaron toda la noche, al igual que Carolina y Diego, 
compartieron, disfrutaron y fortalecieron los lazos de amistad. Al finalizar la fiesta 
se retiró la mejor pareja de baile Ana y Beto, y como todo buen caballero, Beto 
dejó en su casa a Ana (AB ----> A + B), quien en unos meses se convirtió en su 
amiga inseparable. 
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Anexo 9: Guía de trabajo personalizado que las estudiantes resuelven 
durante el periodo académico 
 
 
COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN 
UNIDAD DIDÁCTICA 
 
CÓDIGO:     INGA2  
VERSIÓN:     1      
PÁGINA:        95 DE 
98 
 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 4 
ASIGNATURA: QUÍMICA  
GRADO: 10°      
ESTUDIANTE:_______________________________________________  
TEMA: REACCIONES QUÍMICAS Y ESTEQUIOMETRÍA 
PROFESOR: YULY TATIANA UNÁS HERRERA 
DURACIÓN: CUARTO  PERIODO 
 
PRINCIPIO: Trascendencia    VALOR: Coherencia 
 
“A todos nos quitarán todo, no nos llevaremos nada, dejaremos hecho para los 
demás, nuestra única forma de trascendencia.” Carlos Cristos 
 
1. DESEMPEÑO / ESTANDAR:  
 
1.1 Balanceo correctamente ecuaciones químicas y determino relaciones 
matemáticas  que se dan dentro de una reacción; para  explicar y aplicar el 
principio de conservación de la materia. 
1.2 Desarrollo la capacidad de reconocerme interactuando con realidades 
espirituales, a través de la práctica del valor de la coherencia, para dar, con mi 
vida testimonio del Principio de Trascendencia. 
 
2. INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
2.1 Aplico diferentes métodos para balancear ecuaciones químicas. 
2.2 Interpreto una ecuación química balanceada en términos de moles, masa y 
moléculas. 
2.3 Realizo cálculos cuantitativos en cambios químicos. 
2.4 Presento y sustento la unidad oportunamente y aprovecha el trabajo personal. 
2.5 Manifiesto interés por la asignatura y tomo las decisiones necesarias para ser 
autónoma en mi proceso de aprendizaje. 
 
 
CÓDIGO:      FOGA16 
  
VERSIÓN:     1      
 
PÁGINA:        95 DE 98 
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2.6 .Manifiesto, a través de acciones concretas sugeridas para este periodo, 
actitudes, compromisos y comportamiento de coherencia como aplicación del 
Principio de Trascendencia. 
 
3. ORIENTACIÓN DIDÁCTICA:  
Con el estudio de esta unidad puedo establecer relación entre los cambios 
químicos que observo en la materia y las reacciones químicas. Para ello, estudio 
los tipos de reacciones químicas que se pueden presentar en la naturaleza y la 
forma como podemos representarlas por medio de ecuaciones químicas. De igual 
forma, aplico la ley de la conservación de la masa a partir del balanceo de 
ecuaciones y los cálculos químicos. Con el fin de obtener buenos resultados, estoy 
atenta a los temas explicados en clase, cumplo con mis tareas, con mi trabajo 
grupal  y participo en la clase comunitaria brindando aportes del tema para 
retroalimentar mis ideas y las de mis compañeras. 
 
4. TEMAS Y SUBTEMAS:  
4. 1Clases de reacciones químicas 
4.2 Ley de la conservación de la materia y leyes ponderales 
4.3 Balanceo de ecuaciones químicas. 
4.4 Cálculos químicos (mol-mol, masa-masa, mol -masa). 
4.5 Reactivo límite y reactivo en exceso. 
4.6 Pureza de los reactivos 
4.7 Rendimiento de una reacción química.. 
 
5. PREGUNTA PROBLÉMICA:  
¿Por qué es importante medir y calcular las cantidades necesarias de las 
sustancias que actúan como materia prima para fabricar medicamentos? 
6. IDEAS PRINCIPALES:  
Una reacción química es un proceso en el cual una o más sustancias, 
denominadas reactivos, se transforman en otra u otras sustancias llamadas 
productos. Las reacciones químicas se representan mediante ecuaciones 
químicas, en las cuales se emplean diversidad de símbolos para indicar los 
procesos y sustancias involucrados. La creciente aplicación de la química en 
procesos industriales, hizo necesario el desarrollo de métodos estandarizados 
para calcular cuánto se debía usar de una determinada sustancia para producir 
una cantidad determinada de otra, sin desperdiciar recursos. Así surgió la 
estequiometría, la parte de la química que estudia las proporciones en que se 
combinan los materiales. 
 
7. ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN:  
Defino los conceptos de cambios químicos y cambios físicos, doy ejemplos de 
cada uno y los  justifico. 
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8. PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO:  
 
8.1 ¿Qué es una reacción química y cómo se representa? Presento dos ejemplos. 
8.2 Identifico los símbolos que se usan en las ecuaciones químicas e interpreto su 
significado. Reconozco dichos símbolos en tres ecuaciones químicas. 
8.3 Realizo un mapa conceptual sobre la clasificación de las reacciones químicas 
8.4 Practico el tema de reacciones químicas con  el taller entregado por la 
profesora. 
8.5 ¿Quién propuso la ley de la conservación de la materia, de qué se trata y por 
qué es tan importante en la ciencia? 
8.6 Defino los siguientes términos: número de oxidación, agente oxidante, agente 
reductor, oxidación, reducción, masa, mol, molécula, reactivo límite, reactivo en 
exceso, pureza de los reactivos, rendimiento de una reacción, rendimiento teórico, 
rendimiento real. 
8.7 Existen diferentes métodos de balanceo de ecuaciones que me permiten 
demostrar la ley de la conservación de la materia. Explico con dos ejemplos cada 
método 
8.8 Practico el tema de balanceo de ecuaciones químicas con el taller de 
aplicación entregado por la profesora. 
8.9 Defino el concepto de estequiometría y explico la importancia de realizar 
cálculos químicos en la producción de sustancias (alimentos, medicamentos, 
shampoos, etc) 
8.10 A partir de una reacción química explico los distintos cálculos químicos que 
puedo obtener: cálculos mol- mol, masa- masa, mol – masa. 
8.11 ¿Qué relación hay entre los preparativos para hacer una torta y los cálculos 
necesarios para obtener un producto en el laboratorio? 
8.12 Practico el tema de estequiometría y rendimiento de una reacción con el taller 
entregado por la profesora. 
8.13 Pongo en práctica los comportamientos observables propuestos para cumplir 
con los indicadores de  desempeño 5 y 6. 
 
9. DESARROLLO PSICOMOTRIZ:  
a. TRABAJO  EN CASA: Con ayuda de mis padres, elaboro un friso donde 
explico cómo se realiza un control de calidad en una fábrica de alimentos y qué 
persona se encarga de realizar este proceso 
b. TRABAJO EN EQUIPO: Desarrollo la práctica y el informe de laboratorio 
sobre estequiometría. 
c. SOCIALIZACIÓN: al terminar la unidad, socializo la temática desarrollada en 
clase, talleres, etc. Identifico mis dudas para aclararlas y aportar en la plenaria. 
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10. EVALUACIÓN:  
 
- Respondo 1 ó 2 evaluaciones escritas. 
- Presento todas las actividades desarrolladas. 
- Presento mi autoevaluación. 
 
11. BIBLIOGRAFÍA.  
Castelblanco, Yanneth Beatriz. Química 1. Editorial: Norma. 2004 (Libro guía y 
libro de actividades)   
Hipertextos química 1. Santillana. 2010 
 
Anexo 10: Lectura de apoyo 
COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN – NEIVA 
QUÍMICA GRADO 10° 
REACCIONES QUÍMICAS INORGÁNICAS 
Editado por: Msc. Carlos Andrés Paredes Perdomo 
Lic. Yuly Tatiana Unás Herrera 
Nombre: ______________________________________ Grado: _____________ 
Lectura: ¿Cómo se forman las estalactitas y las estalagmitas?  
 
La formación de las estalactitas obedece al ataque realizado por el dióxido de 
carbono que se encuentra disuelto en el agua de lluvia sobre la roca caliza, 
constituida ésta casi en su totalidad por carbonato de 
calcio. Como producto de esta reacción química 
aparece el bicarbonato de calcio, sustancia muy 
soluble en el agua. Cuando en el techo de una cueva 
afloran gotas de esta agua, se produce la reacción 
inversa: escapa el dióxido de carbono y precipita el 
carbonato de calcio, que comienza a formar 
concreciones alrededor del punto de caída de la gota 
hacia el suelo. El crecimiento de éstas es muy lento, 
estimándose que para crecer 2,5 cm se precisan entre 
4.000 y 5.000 años. La estalactita más larga de la que 
se tiene noticia se encuentra en la cueva de Poll an 
Ionana, en Irlanda, y mide 6,20 m. Las estalagmitas, por su parte, se forman por la 
caliza disuelta en las gotas de agua que caen al suelo. La mayoría, por tanto, 
aparece debajo de las estalactitas, a las que acaban por unirse, dando lugar con el 
tiempo a una columna. (Tomado de la revista Muy Interesante).  
 
a) Describe las reacciones que se aprecian en el proceso de formación en las 
columnas.  
b) Que ventajas geológicas puede tener este proceso natural. 
